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PREFACE 
Checklist of South Carolina State Publications was issued by the Department 
of Archives and History for fiscal years 1950/51 through 1966/67 and has been 
issued by the South Carolina State Library~:' since fiscal year 1968/69. It is an 
annual listing of those State publications received by the South Carolina State 
Librq.ry. 
Materials are listed according to the classification system devised for South 
Carolina State publications, which is in general an alphabetical arrangement by 
key word in the issuing agency and in the publication title. 
Most items are available on interlibrary loan from the South Carolina State. 
Library. Individual items desired for permanent retention, except those from the 
General Assembly, should be requested from the issuing agency. General Assem-
bly publications may be purchased from the following: 
Code of Laws 
Acts and Joint Resolutions ] 
Senate Journal (bound) 
Reports and Resolutions 
House Journal (bound) 
Legislative Manual 
] 
Michie Company, Charlottesville, Virginia 
R. L. Bryan, Greystone Executive Park, 
Columbia, South Carolina 29210 
State Printing Company, 1305 Sumter St. 
Columbia, South Carolina 29201 
Clerk, House of Representatives, 
P. 0. Box 11225, Columbia, South 
Carolina 29 211 
Prices are given when available, but omission of price does not mean the 
item is free. 
Judicial publications, South Carolina Reports and Supreme Court of South 
Carolina: Cases Heard and Submitted--Brief and Records, ·are not included in the 
Checklist but are available for use in the Supreme Court Library and in the Uni-
versity of South Carolina Law Library. 
Edited by 
Mary 0. Bostick 
Documents Librarian 
South Carolina State Library 
':'The South Carolina State Library was formerly the State Public library As-
sociation, which was known as the State Library Board. It became the South C;:~.r­
olina State Library in July 1969. 
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CHECKLIST OF SOUTH CAROLINA STATE PUBLICATIONS 
July 1, 1972--June 30, 1973 
GENERAL ASSEMBLY. 
Digest of action on bills and resolutions, lOOth 
General Assembly of the State of South 
Carolina, 1st regular session beginning 
January 9, 1973. Jan. 26--July 6, 1973. 
biweekly. 
Acts and joint resolutions of the General Assem-
bly, 1972 regular session [advance sheets) 
no. 11. 
Acts and joint resolutions of the General Assem-
bly, 1972 regular session. xci, [218l]p. 
annual. 
Acts and joint resolutions of the General Assem-
bly, 1973, regular session [advance 
sheets] no. 1--5. irregular. 
Code of laws of South Carolina, 1962 [ 1972 supple-
nlent] Annotated. 1 v. annual. 
Legislative manual, 1973 ..• Biographies of mem-
bers, rules and committees, special legis-
lative data, classified information covering 
all government departments, State, County, 
and Federal [in South Carolina] Edited by 
Sylvia Orange. 393, [35]p. annual. $3. 00. 
Committee to Make a Study of Public and Private 
Services, Programs and Facilities for the Aging 
inS. C., and of Laws Pertaining Thereto. 
Report, 1973. llp. annual. 
Committee to Make a Study and Investigation of 
Automobile Insurance Plans Including the No- Fault 
Automobile Insurance System. 
Report, 197 3. 18p. 
73-1 
73-2 
73-3 
73-4 
73-5 
73-6 
73-7 
73-8 
. . . . . . . . . .  
A 3 C l 7 2  
8 . 9 7 3  
A 3 F 7 6 2  
8 . 9 7 2  
A 3 H 3 4 9 C  
8 .  D 3 5  
A 3 H 3 4 9 C  
8 .  D 3 5 - 2  
A 3 M 5 2 8 R  
2 ,  S 3 1  
A 3 N 2 2 7  
8 . 9 7 3  
A 4  
l .  1 0 0 - 1  
A 4  
3 . 9 9 - 2  
A 4  
3 .  9 9 - 2 X  
n o . l - 2  
- 2 -
C o m m i t t e e  t o  S t u d y  C a p i t a l  Punishm~nt. 
I n t e r i m  r e p o r t  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s .  Mar~h 1 4 ,  
1 9 7 3 .  4 p .  
F o r e s t r y  S t u d y  C o m m i t t e e .  
R e p o r t ,  1 9 7 2 .  F e b .  1 9 7 3 .  5 3 p .  
C o m m i t t e e  t o  S t u d y  t h e  T o t a l  H e a l t h  C a r e  D , e l , i v e r ; r ,  
S y s t e m .  ·  
T h e  d e l i v e r y  o f  h e a l t h  c a r e  i n  S o u t h  C a r o l i n a ;  r e p o r t .  
1 9 7 3 .  6 1 p .  
A d d e n d u m  [ t o ]  t h e  d e l i v e r y  o f  he<:~.lth c a r e  i n  S o u t h  
C a r o l i n a ;  r e p o r t .  P r e p a r e d  b y  W i l l i a m  A l l e n  
S m i t h ,  J r  . . • .  S . C .  C o m m i s s i o n  o n  H i g h e r  
E d u c a t i o n .  1 v .  ( v a r i o u s  p a g i n g s )  
L e g i s l a t i v e - G o v e r n o r ' s  C o m m i t t e e  o n  M e n t a l  H e a l t h  
a n d  M e n t a l  R e t a r d a t i o n .  '  ·  
L e g i d a t i v e - G o v e r n o r '  s  C o m m i t t e e  C o n f e r e n c e  o n  
M e n t a l  H e a l t h  a n d  M e n t a l  R e t a r c l a t i o n ,  1 s t ,  
H i l t o n  H e a d  I s l a n d ,  1 9 7 2 .  S e a r c h  8 2 .  [  1 9 7 2 ]  
f  7 ]  p .  ( A n n o u n c e m e n t  a n d  p r o g r a m .  )  
C o m m i t t e e  t o  S t u d y  a n d  I n v e s t i g a t e  t h e  F e a s i b i l i t y  o f  
a  N a v a l  M u s e u m  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
R e p o r t ,  1 9 7 3 .  1  v .  ( v a r i o u s  p a g i n g s )  B o o k l e t  i n  p o c k e t ;  
P a t r i o t ' s  P o i n t ,  R e b e l l i o n  R o a d ,  H o g  l l ' ! l a n d ,  
C h a r l e s t o n  H a r b o r ,  S o u t h  C a : r o l i n a ;  a  s u m m a r y  
r e p o r t .  . .  p r e p a r e d  • • •  b y  L B  C  & :  W  A s s o c i a t e s .  
A u g .  1 9 7 2 .  
H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s ,  
S o u t h  C a r o l i n a  H o u s e  b i l l s ,  l O O t h  G e n e r a l  A s s e m b l y ,  
1 s t  s e s s i o n .  
J o u r n a l ,  9 9 t h  G e n e r a l  A s s e m b l y ,  2 n d  s e s s i o n ,  2 v .  
a n n u a l .  
J o u r n a l ,  9 9 t h  G e n e r a l  A s s e m b l y ,  e x t r a  s e s s i o n  
o f  1 9 7 2 j  n o . l - - 2 .  
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Journal, 100th General Assembly, ls~ session. 
no.l--104 (Jan. 9--July 6, 1973) 
Calendar ••• extra session beginning Tuesday, 
Nov. 28, 1972. no. 1-
Calenclar ••. regular session beginning Tuesday, 
Jan. 9,1973. no.1--103. 
• Senate. 
South Carolina Senate bills, lOO~h General A:;sembly, 
1st session. 
Statewide bills of the Sena,te ... regular session 
beginning Tuesday, Jan. 9, 197 3~ no. 1-
Journal, 99th General Assembly, 2nd session. 
226 7p. annual. 
Journal, 99th General Assembly, extra session 
[of 1972] no.1-
Journal, 100th General Assembly, 1st session. 
no. 1-10 3. 
Calendar .•• extra session beginning Tuesday, 
Nov. 28, 1972. no. 
Calendar ..• regular session beginning Tuesday, 
Jan. 9, 1973. no.0-102. 
Standing committees of the Senate of South Carolina, 
1973/74. 1973. 48p. 
7~-18 
73-19 
73-20 
73-21 
73-22 
73-23 
73-24 
73-26 
73-27 
73-28 
. . . _ .  
A 9  
1 . 9 7 2  
A d 4 9 5  
1 . 9 7 2  
A d 4 9 5  
2 . S 3 6  
A d 4 9 5  
3 .  B 8 5  
A d 4 9 5  
3 .  G 3 5  
A d 4 9 5  
6 .  R 3 3  
- 4 -
G E N E R A L  A S S E M B L Y .  
R e p o r t s  a n d  r e s o l u t i o n s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  f o r  t h e  
f i s c a l  y e a r  e n d i n g  J u n e  3 0 ,  1 9 7 1  t o  t h e  
G e n e r a l  A s s e m b l y  o f  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  
C a r o l i n a  f o r  r e g u l a r  s e s s i o n  c o m m e n c i n g  
J a n u a r y  9 ,  1 9 7 2 .  2 v .  a n n u a l .  
A D J U T A N T  G E N E R A L ' S  O F F I C E .  
R e p o r t ,  1 9 7 1 / 7 2 .  2 5 l p .  a n . n 1 , 1 a l .  
T h e  o f f i c i a l  r o s t e r  o f  S o u t h  C a r o l i n a  s e r v i c e m e n  
a n d  s e r v i c e w o m e n  i n  W o r l d  W a r  I I ,  1 9 4 1 - 4 6 .  
[ 1 9 7 3 )  S v .  
B u l l e t i n .  n o .  4 1  ( 1 2  O c t o b e r  1 9 7 2 )  i r r e g u l a r .  
G e n e r a l  o r d e r s .  n o .  3 6 6  ( 1 0  O c t o b e r  1 9 7 2 )  i r r e g u l a r .  
[ R e g u l a t i o n s ]  i r r e g u l a r .  ( p r o c e s s e d ) .  
n o .  1 - 1 :  R e q u e s t  f o r  F T T D  o r d e r s ,  1  M a y  
1 9 7 3 .  3 p .  
n o . l - 2 :  S t a t e  a c t i v e  s e r v i c e ,  1  M a y  1 9 7 3 .  
1 9 p .  
n o .  1 - 5 :  T e m p o r a r y  v e h i c l e  p e r m i t s  a t  F o r t  
J a c k s o n ,  2 0  S e p t e m b e r  1 9 7 2 .  2 p ,  
n q .  3 7 - 2 :  N a t i o n a l  G u a r d  m a i n t e n a n c e  f u n d s ,  
1  J a n u a r y  1 9 7 3 .  1 2 ,  [ 3 ] p .  
n o .  3 7 - 2 ,  c . l :  N a t i o n a l  G u a r d  m a i n t e n a n c e  
f u n d s ,  c h a n g e  1 ,  1 7  M a y  1 9 7  3 .  [ 1 ]  p .  
n o .  1 1 5 - 1 :  M a p  p r o c u r e m e n t  p r o c e d u r e s ,  
c h a n g e  1 ,  8  F e b r u a r y  1 9 7 2 .  [  1  J  p .  
n o .  2 1 0 - 1 :  S C A R N G  i n s t a l l a t i o n s  a n d  f a c i l i t i e s ,  
1  J a n u a r y  1 9 7 3 .  1 0 ,  3 p .  
7 3 - 2 9  
7 3 - 3 0  
7 3 - 3 1  
7 3 - 3 2  
7 3 - 3 3  
7 3 - 3 4  
7 3 - 3 5  
7 3 - 3 6  
7 3 - 3 7  
7 3 - 3 8  
7 3 - 3 9  
7 3 - 4 0  
- - - - . . J  
Aci495 
6. R33 
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[Regulations] (continued) 
n<;>. 210-1, c.l: SCARNG installations 
and facilities, change 1, 3 January 
197 3. [l J p. 
no. 335-1: ARNG unit identity codes, 21 
May 1 9 7 3. [ 5 J p. 
no. 335-1, c. 1: ARNG unit identity codes, 
change 1. 25 May 1973. [l]p. 
no. 350-5, c.l: Inactive duty training 
regulations, change 1, 8 September 
1972. lp. 
np. 350-6: Training and readiness status and 
unsatisfactory participation report, 
21 May 1973. [3]p. 
no. 351-1: Junior officer school, 23 June 1973. 
2, [l9]p. 
no. 380-2: Establishment of COMSEC accounts, 
14 September 1972. 4, 6, 3p. 
no. 380-2: Establishment of COMSEC account~, 
9 May l 9 7 3. 3 , [ll ) p. 
no. 380-3: Physical security of weapons, ammu-
nition, explosives and other property, 
20 September 1972. 
no. 380-3, c.l: Physical security of weapons, 
ammunition, explosives and other prop-
erty, change 1, 3 October 1972. [ 1 )p. 
no. 385-3: Line of duty investigations and 
determinations, 22 May 1973. [3]p. 
no. 600-1: Personal appearance, (haircut 
standards), 8 September 1972. 2p. 
n,o. 600-101: Reserve officer personnel act, 
1 May 1 9 7 3. [ 5 ] p. 
73-41 
73-42 
73-43 
73-44 
73-45 
73-47 
73-48 
73-49 
73-5.? 
73-53 
A d 4 9 5  
6 .  R 3 3  
- 6 -
[ R e g u l a t i o n s ]  ( c o n t i n u e d )  
n o .  6 0 0 - 1 0 2 :  F e d e r a l  r e c o g n i t i o n  - o f f i c e r s ,  
2 1  M a y  1  9  7  3 .  6 ,  [  5  ]  p .  
no~ 6 0 0 - 2 0 0 ,  c .  1 :  P r o m o t i o n  a n d  r e d u c t i o n  o f  
e n l i s t e d  m e n ,  c h a n g e  1 ,  1 1  Octo~er 
1 9  7  2 .  ( l  ]  p .  
n o .  6 0 0 - 2 0 1 :  T r a n s f e r  r e q u e s t s  - ~nlisted 
p e r s o n n e l ,  1 4  M a y  1 9 7  3 .  [  2 ) p .  
n o .  6 0 1 - 1 ,  c .  2 :  R e c r u i t i n g  a n d  r e t e n t i o n ,  
c h a n g e 2 ,  1 N o v e m b e r 1 9 7 2 .  [ l ] p .  
n o .  6 0 1 - 3 ,  c .  I :  E n l i s t m e n t  a n d  r e e n l i s t m e n t  
o f  f e m a l e  p e r s o n n e l ,  7  M q . y  1 9 7 3 .  
[  1 4 ]  p .  
n o .  6 1 1 - 1 :  A r m y  p e r s o n n e l  t e ! ' ! t S ,  2 4  Q c t o b e r  
1 9 7 2 .  2 p .  
n o .  6 1 4 - 1 ,  c .  1 :  F e d e r a l  r e c o g n i t i o n  - o f f i c e r s ,  
c h a n g e  1 ,  1 5  S e p t e m b e r  1 9 7 2 .  [  1  J  p .  
n o .  6 3 5 - 1 0 0 :  T e r m i n a t i o n  o f  a p p o i n t m e n t ,  
2  M a y  1  9  7  3 .  [  3  J  p .  
n o .  6 4 0 - 2 :  C o m p l e t i o n  o f  D A  f o r m  4 1 ,  r e c o r d  
o f  e m e r g e n c y  d a t a ,  7  S e p t e m b e r  1 9 7 2 .  
5 p .  
n o .  6 4 0 - 2 ,  c .  2 :  C o m p l e t i o n  o f  D A  f o r m  4 1 ,  
r e c o r d  o f  e m e r g e n c y  d a t a .  c h a n g e  2 ,  
3 1  M a y  1 9 7 3 .  l p .  
n p .  6 7 0 - 1 ,  c .  3 :  M i l i t a r y  u n i f o r m ,  chang~ 3 ,  
1  M a y  1 9 7 3 .  2 p .  
n o .  6 7 2 - 2 :  A r m e d  F o r c e s  r e s e r v e  m e d a l ,  
1 1  J u n e  1 9 7 3 .  4 p .  
i n d .  9 7 2 / 9 :  I n d e x ,  2 0  S e p t e m b e r  1 9 7 2 .  4 p .  
7 3 - 5 4  
7 3 - 5 5  
7 3 , . 5 6  
7 3 - 5 7  
7 3 - 5 8  
7 3 - 5 9  
7 3 - 6 0  
7 3 - 6 1  
7 3 - 6 2  
7 3 " " 6 3  
7~,..64 
7 3 - 6 5  
7 3 - 6 6  
~-..!~ 
Ad495N 
8. G55 
972 
Ad495N 
8. N25 
972/12 
Ae825 
1.972 
Ae825 
3, A84 
Ae825 
8. A46 
Ag475 
1,972 
Ag475 
3, N38 
Ag8333 
3, B85 
.,.._~,.... 
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. National Guard . 
The gold bar, 1972. S.C. N. G. Palmetto Military 
Academy yearbook. Class no. 23, June 23, 
1972. 20p. 
NCO academy graduation exercises; program and 
yearbook. Class no. 6-72, Dec. 17, 1972. 
[17]p. semi-annual. 
AERONAUTICS COMMISSION. 
Report, 1971/72. 38p. annual. 
South Carolina aviation newsletter. v. 23, no. 7--
v. 24, no. 6 (July 1972 -- June 1973) monthly. 
South Carolina airport directory. l v. (unpaged) n. d. 
<;pMMISSION ON AGING. 
Report, 19 71 I 72. 19p. annual. 
Vintage, v.6, no.4--v. 7, no. 3 (July 1972--May 
1973) bimonthly. 
J\GRICU LTURAL EXPERIMENT STATION, c;lemson. 
Bulletin. irregular. 
no. 560: The optimum size cotton gin as 
related to asembly and ginning costs 
in South Carolina [by J. W. McAlhany 
and J. S. Lytle] Sept. 1972. 22p. 
no. 561: Effects of space restric;tion and diet 
upon growth and gastric abnormalities 
in swine [by D. L. Handlin and others] 
Nov. 1972. 16p. 
no. 562: Inspection and analysis of commercial 
fertilizers in South Carolina. Oct. 1972. 
5lp. 
73-67 
73-68 
73-69 
73-70 
73-71 
73-72 
73-73 
73-74 
73-75 
73-76 
A g 8 3 3 3  
3 ,  B 8 5  
A g 8 3 3 3  
3 .  C 4 6  
A g 8 3 3 3  
3 .  T 3 2  
- 8 -
B u l l e t i n .  i r r e g u l a r .  ( c o n t i n u e d )  
n o .  5 6 3 :  A  c o m p a r i s o n  o f  t e n  d r y l o t  s t e e r -
f i n i s h i n g  s y s t e m s  i n v o l v i n g  c o r n  s i l a g e ,  
u r e a ,  a n d  p e l l e t e d  c o a s t a l  b e r m u d a  
g r a s s .  F e b .  1 9 7 3 .  3 6 p .  
n o .  5 6 4 :  L a b o r a t o r y  t e s t  m e t h o d s  f o r  t u f t e d  
c a r p e t s  [ b y  K .  C .  L a u g h l i n ]  F e b .  1 9 7  3 .  
l l p .  
C i r 1 2 u l a r .  i r r e g u l a r .  
n o .  1 6 5 :  P o s t h a r v e s t  e f f e c t s  o f  t h e  p l a n t  grow~h 
r e g u l a t i o n s  S A D H  a n d  E t h e p h o n  a s  a n  
a i d  t o  t h e  m e c h a n i c a l  h a r v e s t i n g  o f  
p e a c h e s :  a  r e v i e w  [ b y  E .  T .  S i m s ,  J r ,  }  
A p r .  1 9 7 3 .  l l p .  
n o .  1 6 6 :  S o u t h  C a r o l i n a  n a t u r e  p l a n t s  f o r  h o m e  
l a n d s c a p e s ;  g r o u n d  c o v e r s  t o  s m a l l  t r e e s  
[ b y  J o h n  A l e x  F l o y d ,  J r .  a n d  F .  W .  T h o d e  
A p r .  1 9 7 3 .  l l p .  
T e c h n i c a l  b u l l e t i n .  
i r r e g u l a r .  
n o .  1 0 4 3 :  S o m e  e x p e r i m e n t s  i n  c o n t r o l l i n g  t h e  
d i s c o l o r a t i o n  o f  c a n n e d  p e a c h e s  [ b y  L .  0 .  
V a n  B l a r i c o m  a n d  B r a d f o r d  L .  H a i r }  
J a n .  1 9 7 3 .  1 2 p .  
n o .  1 0 4 4 :  E v a l u a t i o n  o f  t h e  c h r o n i c  n i t r a t e  
t o x i c i t y  h y p o t h e s i s  i n  b r e e d i n g  c a t t l e  
[ b y  J .  T .  G i l l i n g h a m ,  W .  A .  B a l k ,  
S .  H .  P o w e l l ,  a n d  S .  L .  M o o r e ]  
O c t .  1 9 7 2 .  6 p .  
n o .  1 0 4 5 :  A n  i n v e s t i g a t i o n  i n t o  t h e  p h y s i c a l  
a n d  p s y c h o l o g i c a l  r e s p o n s e  o f  t h e  v i s -
u a l l y  h a n d i c a p p e d  t o  s o m e  s e l e c t e d  
w o o d y  a n d  h e r b a c e o u s  p l a n t  m a t e r i a l  
[ b y  J o h n  A l e x  F l o y d ,  J r . ,  a n d  T .  L .  
S e n n ]  F e b .  [ 1 9 7  3  J  7 2 p .  
73~77 
1 3 - 7 8  
7 3 - 7 9  
7 3 - 8 0  
7 3 - 8 1  
7 3 - S Z  
7 3 - 8 3  
"'~ 
Ag8333. 
3. T32 
Ag833~Aec 
3,A36 
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Technical bulletin. irregular. (continued) 
no. 1046: Projections of farm numbers and 
sizes in South Carolina through 1995 
[by T. C. Meadows and J. W. Hubbard] 
Apr. 1973. 19p. 
Department of Agricultural Economics and Rural 
So,cio logy. 
Agricultural economics research series. irregular. 
(See also C5935ExAec, 3. A36) 
no. 352: South Carolina crop statistics, 1970 
revised, 1971 preliminary. Aug. 
1972. 27p. (Crop and livestock 
series, no. 71) 
no. 354: South Carolina livestock and poultry 
statistics; inventory numbers, 1971-
1972; production and value of livestock 
and poultry products, 1970-1971. Aug. 
1 <)72. 19p. (Crop and livestock series, 
no. 72) 
no. 355: The South Carolina land use informa-
tion syslern: an overview, by James 
C. Hite. [SepL. l972j l9p. 
no. 356: South Carolina cash receipts from farm 
marketings, 1970 revised, 1971 prelirpi-
nary. Sept. 1972. l8p. (Crop and live-
slack series, no. 73) 
no. 357: Prices received by South Carolina 
farmers and revised indexes, 1960-71, 
Nov. 1972. 44p. (Crop and livestock 
series, no. 74) 
no, 358: The dairy industry: legal and organiza-
Lional issues, by R. K. DeHaven. Nov. 
1972. l4p. 
no, 359: Factors affecting costs of ginning cotton 
in South Carolina [by H. C. Spurlock and 
D. E. Crawford] Feb. 1973. 3lp. 
73-84 
73-85 
73-86 
73-87 
73-88 
73-89 
73-90 
A g 8 3 3 3 A e c  
3 .  A 3 6  
A g 8 3 3 6  
1 .  9 7 2  
A g 8 3 3 6  
3 .  M l 6  
A g 8 3 5 7  
1 .  9 7 2  
A g 8 3 5 7  
2 .  C 8 2  
A g 8 3 5 7  
2 .  D 4 7  
A g 8 3 5 7  
2 .  E 3 3 - 3  
A g 8 3 5 7  
2 .  E 3 - 3 - 4  
A g 8 3 5 7  
2 .  F l 8  
A g 8 3 5 7  
2 .  H l 7  
A g 8 3 5 7  
2 .  R 5 1  
- 1 0 -
A g r i c u l t u r a l  E c o n o m i c s  R e s e a r c h  s e r i e s .  ( c o n t i n u e d )  
n o .  3 6 0 :  C o t t o n  h a r v e s t i n g  a n d  h a u l i n g  p r a c t i c e s  
a n d  c o s t s ,  2 4  s e l e c t e d  f a r m s ,  O r a n g e -
b u r g  a r e a ,  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 7 1  [ b y  
L u t h e r  P .  A n d e r s o n  a n d  0 .  B .  G a r r i s o n ]  
A p r .  1 9 7 3 .  5 6 p .  
A G R I C U L T U R A L  M A R K E T I N G  C O M M I S S I O N .  
R e p o r t ,  1 9 7 1 / 7 2 .  1 5 p .  a n n u a l .  
S o u t h  C a r o l i n a  m a r k e t  n e w s ;  w e e k l y  r e v i e w .  J u l y  5 ,  
1 9 7 2 - J L m e  2 9 ,  1 9 7 3 .  
D E P A R T M E N T  O F  A G R I C U L T U R E ,  1 9 0 4 -
R e p o r t ,  1 9 7 1 / 7 2 .  5 4 p .  a n n u a l .  
I n  a  p i c k l e  f o r  n e w  1 n e n u  i d e a s ?  T r y  c o o l  c n s p  
c u c u r n b e r s .  1 9 7 3 .  f o l d e r  ( 6 p . )  
D i s p l a y  c o n t e s t  f o r  m e a t  m a n a g e r s  a n d  p r o d u c e  
m a n a g e r s  d u r i n g  J u l y  ' 7 3  A g r i c u l t u r e  
M o n t h .  1 9 7 3 .  f o l d e r  ( 6 p . )  
E v e r y t h i n g  y o u  w a n t e d  t o  k n o w  a b o u t  e g g s  b u t  w e r e  
a f r a i d  t o  a s k !  !  [  1 9  7 2 ?  ]  f o l d e r  (  6 p .  )  
S o u t h  C a r o l i n a  e g g  r e c i p e s ;  a  c o l l e c t i o n  o f  t a s t y ,  
e c o n o m i c a l ,  n u t r i t i o u s  d i s h e s  f e a t u r i n g  
S o u t h  C a r o l i n a  e g g s .  [ 1 9 7 3 ]  f o l d e r  ( 4 p . )  
F a v o r i t e  d i s h e s ;  t h e  P a l m e t t o  K i t c h e n .  [  1 9 7 3 ]  
f o l d e r  ( 6 p . )  
H a t t i e ' s  h i n t s ;  h o w  t o  b u y  f o o d  w i s e l y .  [ 1 9 7 3 ]  
f o l d e r  (  8 p .  )  
T h e  R o a d s i d e  M a r k e t  I n c e n t i v e  P r o g r a m  i n  S o u t h  
C a r o l i n a .  [ 1 9 7 2 ]  l 6 p .  
7 3 - 9 2  
7 3 - 9 3  
7 3 - 9 4  
7 3 - 9 5  
7 3 - 9 6  
7 3 - 9 7  
7 3 - 9 8  
7 3 - 9 9  
7 3 - 1 0 0  
7 3 - 1 0 1  
7 3 - 1 0 2  
Ag8357 
~. T45 
Ag8357 
2. W34 
Ag8357 
3, B55 
973/5 
Ag8357 
3. B87 
973/5 
Ag8357 
3. C55 
973 
Ag8357 
3. D47 
973 
Ag8357 
3, F33 
972 
Ag8357 
3. F33- 2 
972 
Ag8357 
3, F65 
972/8 
Ag8357 
3. Gl7 
972/10 
Ag8357 
3. Ml6 
-11-
The times. the places: the fruits of South 
Carolina's farms. [1972?] folder (8p.) 
Weights and Measures Laboratory dedication, 
S.C. Department of Agriculture .•. March 
21, 1973 .•• [1973] folder (4p.) 
Registered or bonded dealers in agricultural 
products as of May 1, 1973. 22p. annual, 
with supplements. 
73-103 
73-104 
73-105 
Lkensed butterfat testers, samplers and weighers 73-106 
of milk in South Carolina. May 7, 197 3. 
4p. irregular. 
Registrants and brand names of condimenta1 feedstuffs 73-107 
registered for sale in South Carolina. Apr. 4, 
197 3. Sp. annual. 
Registrants and brand names of commercial disinfect- 73-108 
ants registered for sale in South Carolina. 
May 29, 1973. 9p. annual. 
Names and addresses of South Carolina feed registrants. 73-109 
July 25, 1972. 6p. irregular. 
Addresses of commercial feed registrants in South 7 3-110 
Carolina, Aug. 3, 1972. 35p. irregular. 
Manufacturers of frozen desserts, 1972/73. August 8, 73-111 
1972. 28p. annual, with supplements. 
Gasoline brand names now registered in South Carolina 73-112 
as of October 12, 1972. 1 7p. annual, with 
supplements. 
The South Carolina market bulletin. v.48, no.27-- 73-113 
v.49, no. 26 (July 6, 1972-.:.June 28, 1973) 
weekly. 
A g 8 3 5 7  
3 .  P 3 7  
9 7 2 / l l  
A g 8 3 5 7  
3 .  P 5 6  
A g 8 3 5 7  
3 .  R 3 3  
9 7 2 / 7  
A g 8 3 5 7  
3 .  R 5 l  
A g 8 3 5 7  
3 .  T 5 l  
9 7 2  
A g 8 3 5 7  
8 .  H l 5  
9 7 3  
A g 8 3 5 7 C  
3 .  F 3 3  
9 7 2  
A g 8 3 5 7 C  
3 .  G l  7  
A l c l 8 3  
1 . 9 7 2  
A~cl85 
l .  9 7 2  
A l c l 8 5  
3 .  A 5 2  
9 7 1  
- 1 2 -
M a n u f a c t u r e r s  a n d  b r a n d  n a m e s  o f  p e t  f o o d s  r e g i s t e r e d  
i n  S o u t h  C a r o l i n a  a s  o f  N o v e m b e r  1 9 7 2 .  l  7 p .  
i r r e g u l a r .  
S o u t h  C a r o l i n a  p o r k  n e w s ;  o f f i c i a l  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  P o r k  P  1 · o d u c e r s  B o a r d .  v .  l ,  
n o . l - - n o .  2 .  ( 1 9 7 1 ?  - - A p r .  1 9 7 2 )  i r r e g u l a r .  
L i s t  o f  r e g i s t e r e d  b r a n d  n a m e s  a n d  o c t a : 1 e  v a l u e s  o f  
g a s o l i n e s  s o l d  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  J u l y  l ,  1 9 7 2 .  
7 6 p .  a n n u a l ,  w i t h  s u p p l e m e n t s .  
S o u t h  C a r o l i n a  r o a d s i d e  m a r k e t  n e w s .  v .  1 ,  n o .  1 - -
v .  2 ,  n o .  2  ( O c t .  1 9 7 2 - - J u n e  1 9 7 3 )  i r r e g u l a r .  
T o b a c c o  r e p o r t .  1 9 7 2 .  4 9 p .  a n n u a l .  
H a n d b o o k  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 7 3 .  2 8 2 p .  
C h e n 1 i c a l  L a b o r a t o r y .  
R e s u m e  o f  o f f i c i a l l y  s a m p l e d  c o n 1 n 1 e r c i a l  f e e d i n g  
s t u f f s ,  J u l y  l ,  1 9 7 1 - - J u n e  3 0 ,  1 9 7 2 .  3 2 p .  
a n n u a l .  
O c t a n e  a n a l y s i s  o f  o f f i c i a l  g a s o l i n e  s a m p l e s  r e p o r t e d .  
s e m i a n n u a l ,  J a n .  a n d  J u l y .  
A L C O H O L I C  B E V E R A G E  C O N T R O L  C O M M I S S I O N .  
R e p o r t ,  1 9 7 1 / 7 2 .  l 4 p .  a n n u a l .  
C O M M I S S I O N  O N  A L C O H O L I S M .  
R e p o r t ,  1 9 7 1 / 7 2 .  5 5 p .  a n n u a l .  
A l c o h o l  a n d  d r u g - r e l a t e d  a r r e s t s  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  
1 9 7 1 .  1 9 7 2 .  [ l l ] p .  a n n u a l .  
7 3 - 1 1 4  
7 3 - 1 1 5  
7 3 - 1 1 6  
7 3 - 1 1 7  
7 3 - 1 1 8  
7 3 - 1 1 9  
7 3 - 1 2 0  
7 3 - 1 2 1  
7 3 - 1 2 2  
7 3 - 1 2 3  
7 3 - 1 2 4  
~ 
Alcl85 
3, L43 
Am352 
2, I57 
Am352 
2.S58 
Am352 
3. N38 
Ar255 
1.972 
Ar255 
3. M42 
Ar255 
3. N38 
Ar255H 
8. D46 
973 
Ar795 
1.972 
Ar795 
2. P65 
-13-
Lifelines; a bimonthly journal on alcoholism. v. 14, 
no. 4--v. 15, no. 3 (July-Aug. 1972--May-
June 1973) 
AM£RICAN REVOLUTION BICENTENNIAL COMMISSION. 
Introducing the South Carolina ARBC. [1973j [8]p. 
South Carolina, 1775-1783, American Revolution 
Bicentennial. [1973] [9] leaves. 
South Carolina Bicentennial news. v. 1, no. 1 
(Apr. 1973) irregular. 
DEPARTMENT OF ARCHIVES AND HISTORY. 
Report, 1971/72. 49p. annual. 
South Carolina Archives Microcopy [pamphlets] 
$1.15 ea. 
no. 5: South Carolina treasury; ledgers and 
j:.mrnals, 1783-1971 [by) R. Nicholas 
Olsberg and Helen Craig Carson. 
[1973] 9, [2Jp. 
The new South Carolina state gazette. v. 5, no. 3--
v. 6, no. 2 (July 1972--April 1973) quarterly. 
Historic Resources Division 
Directory, South Carolina historical organizations. 
1973. 33p. annual. 
ARTS COMMISSION. 
Report, 1971/72. 22p. annual. 
South Carolina Arts Commission programs. 
[1972] [20]p. 
73-125 
73-126 
73-127 
73-128 
73-129 
73-130 
73-131 
73-132 
73-133 
73-134 
A r 7 9 5  
3 .  A 6 7  
A r 7 9 5  
3 .  E 9 3  
A t 8 5 5  
l .  9 7 1  
s u p .  
B 2 2 5 5  
l .  9 7 2  
B 2 2 5 5  
3 . A l 7  
9 7 2 / 1 2 / 3 1  
B 6 1 9 5  
1 .  9 7 2  
B 6 1 9 5  
3 .  M 1 2  
B 8 5 9 5  
3 .  E 2 5  
B 8 5 9 5 F  
3 .  B 8 2  
9 7 3  
B 8 5 9 5 G  
1 . 9 7 2  
B 8 5 9 5 G  
3 .  G 3 5  
- 1 4 -
S C A N ;  S o u t h  C a r o l i n a  a r t s  n e w s .  S u m m e r  1 9 7 2 - -
S p r i n g  1 9 7 3 .  i r r e g u l a r .  
E y e  o n  t h e  a r t s  [ c a l e n d a r ]  O c t .  - N o v .  1 9 7 2 - -
A p r .  - M a y  1 9 7 3 .  b i m o n t h l y .  
A T T O R N E Y  G E N E R A L ' S  O F F I C E .  
R e p o r t ;  c r i m i n a l  s t a t i s t i c s ,  1 9 7 0 / 7 1 .  2 7 7 p .  a n n u a l .  
B O A R D  O F  B A N K  C O N T R O L .  
R e p o r t ,  1 9 7 1 / 7 2 .  4 8 p .  a n n u a l .  
A b s t r a c t  o f  r e p o r t s  o f  t h e  c o n d i t i o n  o f  s t ' . l . t e  b a n k s  a n d  
c a s h  d e p o s i t o r i e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  o n  D e c e m b e r  
3 1 ,  1 9 7 2  a n d  s h o w i n g  c o m p a r i s o n  w i t h  D e c e m -
b e r  3 1 ,  1 9 7 1 .  l p .  ( p r o c e s s e d )  
C O M M I S S I O N  F O R  T H E  B L I N D .  
R e p o r t ,  1 9 7 1 / 7 2 .  1 6 p .  a n n u a l .  
M A C H  7 0 .  v .  3 ,  n o .  1  ( A p r i l  1 9 7 3 )  i r r e g u l a r .  
S T A T E  B U D G E T  A N D  C O N T R O L  B O A R D .  
E c o n o m i c  r e p o r t ,  t h e  s t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  2 n d ,  
1 9 7 2 .  S e p t .  1 9 7 2 .  9 8 p .  
F i n a n c e  D i v i s  i o n .  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  s t a t e  b u d g e t ,  1 9 7 3 / 7 4 .  J a n .  1 9 7 3 .  
8 6 4 p . ;  s u p p l . ,  7 1 1 p .  a n n u a l .  
D i v i s i o n  o f  G e n e r a l  S e r v i c e s .  
R e p o r t ,  1 9 7 1 / 7 2 .  6 8 p .  a n n u a l .  
T h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  G e n e r a l  S e r v i c e s  
[ n e w s l e t t e r ]  2 n o .  i r r e g u l a r .  
7 3 - 1 3 5  
7 3 - 1 3 6  
7 3 - 1 3 7  
7 3 - 1 3 8  
7 3 - 1 3 9  
7 3 - 1 4 0  
7 3 - 1 4 1  
7 3 - 1 4 2  
7 3 - 1 4 3  
7 3 - 1 4 4  
7 3 - 1 4 5  
:f38595G 
8. T35 
973 
B8595P 
2. C51 
B8595P 
2. C51-2 
B8595Res 
2. S71 
973/7 
B8595Res 
3. G35 
B8595Res 
3. S71 
C38 
1.972 
C4375 
1.972 
C4985 
1. 972 
C4985 
2. V37 
C4985 
3. B64 
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State of South Carolina telephone directory. Jan. 
1973. 113p. annual. 
Personnel Division. 
Class code groups, 1-9. [Revisions issued in 1972/ 
73 inserted in original volumes] 4v. (looseleaf) 
Job classification listing.. [Alphabetical and numerical 
index to Class Code Groups, 1-9] irregular. 
Division of Research and Statistical Services. 
Statistical standards for South Carolina. [3d rev.] 
l 9 7 3. 1 v. ( 1 o o s e -1 e a£) 
[General fund revenue collections; report] July 1972--
June 1973. monthly. 
South Carolina statistical reporter. v. 5, no. 1 & 2 
(July- -Dec. 1972) quarter! y? 
CHARLESTON, S.C. COLLEGE OF CHARLESTON. 
Report to the General Assembly, 1971/72. 
27p. annual. 
CHILDREN'S BUREAU. 
Report, 1971/72. 19p. annual. 
THE CITADEL, THE MILITARY COLLEGE OF SOUTH 
CAROLINA, Charleston. 
Report, 1971/72. 88p. annual. 
Veterq.ns,for whatever goal you are reaching, 
The Citadel is the place for you. [ 1972] 
folder (6p.) 
' The Brigadier, the newspaper of the Military 
College of South Carolina. v. 63. weekly 
during school year. 
73-146 
73-147 
73-148 
73-149 
73-150 
73-151 
73-152 
73-153 
73-154 
73-155 
73-156 
C 4 9 8 5  
3 .  C l 7  
9 7 3  
C 4 9 8 5  
3 .  C 4 7  
: : : : 4 9 8 5  
3 .  C 5 5  
C 4 9 8 5  
3 . S 2 4  
C 4 9 8 5  
3 . S 4 1  
C 4 9 8 5  
8 .  F 5 H  
C 4 9 8 5  
H .  P S I  
C 4 9 8 5  
8 .  R 3 3  
9 7 1  
C 4 9 8 5  
8 . S 7 8  
9 7 2  
C 4 9 8 5 A  
3 .  A 5 8  
C 4 9 9 5  
1 . 9 7 2  
C 5 9 3 5  
1 .  9 7 2  
C 5 9 3 5  
3 .  N 3 8  
- - -
- 1 6 -
B u l l e t i n ;  c a t a l o g u e  i s s u e ,  1 9 7 3 / 7 4 .  2 7 2 ,  [ 7 ] p .  a n n u a l .  
C i t a d e l  c a l e n d a r  c o m m e n t s .  m o n t h l y  d u r i n g  s c h o o l  
y e a r .  
T h e  c o l l e g e  g a m e .  [ f o o t b a l l  p r o g r a m s ]  1 9 7 2 .  
S c h e d u l e  o f  e v e n t s .  s e m i a n n u a l .  f o l d e r  ( 4 p . )  
S h a k o  [ l i t e r a r y  m a g a z i n e  J  v .  4 3 .  3  n o s .  p e r  y e a r .  
T h e  f o u r t h  c l a s s  s y s t e m  m a n u a l .  [ R e v .  e d . l 9  7 2  J  1 2 p .  
D i r e c t o r y  o f  f a c u l t y  p u b l i c a t i o n s  a n d  p a p e r s .  1 9 7 2 .  
2 0 p .  
O f f i c i a l  r e g i s t e r ,  S e p t .  1 9 7 1 - - S e p t .  1 9 7 2 .  6 9 p .  
a n n u a l .  
T h e  C i t a d e l  s t u d e n t  d i r e c t o r y ,  1 9 7 2 / 7 3 .  ( 3 7 ] p .  
a n n u a l .  
•  A s s o c i a t i o n  o f  C i t a d e l  M e n .  
T h e  C i t a d e l  a l u m n i  n e w s ,  v .  2 8 ,  n o .  4 - - C D F  e d i t i o n  
( S u m m e r  1 9 7 2 - - M a r .  1 9 7 3 )  q u a r t e r l y ?  
C I V I L  D E F E N S E  A G E N C Y .  
R e p o r t ,  1 9 7 1 / 7 2 .  2 2 p .  a n n u a l .  
C L E M S O N  U N I V E R S I T Y .  
R e p o r t ,  1 9 7 1 / 7 2 .  9 l p .  a n n u a l .  
C l e m s o n  n e w s l e t t e r ;  i n f o r m a t i o n  f o r  t h e  s t a f f  o f  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y .  v .  1 1 ,  n o .  2 2 - - v .  1 2 ,  
n o .  2 1  ( J u l y  1 ,  1 9 7 2 - - J u n e  1 5 ,  1 9 7 3 )  
s e m i m o n t h l y .  
7 3 - 1 5 7  
7 3 - 1 5 8  
7 3 - 1 5 9  
7 3 - 1 6 0  
7 3 - 1 6 1  
7 3 - 1 6 2  
7 3 - 1 6 3  
7 3 - 1 6 4  
7 3 - 1 6 5  
7 3 - 1 6 6  
7 3 - 1 6 7  
7 3 - 1 6 8  
7 3 - 1 6 9  
_ . )  
C5935 
3.T43 
C5935 
8.S78 
972 
C5935 
8. T16 
973 
C5935AF 
3. C46 
C5935AF 
3. M35 
C5935Aa 
3.W% 
C5935Ar 
2. H55 
C5935Ar 
3.S35 
972 
C5935ArC 
2.P81P1L 
C5935ArC 
6. S81PlL 
-17~ 
The Tiger. [stqdent newspaper] v. 66, no. 1--27 
(Aug. 25, 1972-~April 20, 1973) weekly 
during school year. 
Student handbook, 1972/73. 2llp. annual. 
Taps 1 7 3. [yearbook] 616p. 
College of Agriculture and Biological Sciences. 
Fertilizer Inspection and Analysis Division. 
Circular leLLer. [statistics on commercial ferti-
lizer distribution, by county] July 1972--
June 1973. 15 no. 
MemorandUin to all fertilizer n1.anufacturers 
operating in South Carolina, and agricultural 
agenvies. 2 no. 
Ahtnmi Association. 
The Clcn1son world. v. 25, no. 5- -v. 26, no. 2 
(Nov. 1972--Mar. 1973) bimonthly? 
College of Architecture. 
Clemson University announces a short course in 
home builders management, June 13-14, 
1973. folder (6p.) 
The semester review of the Clemson College of 
Architecture; a journal of educational thought. 
v.6, no.l and2 [inl volj (Falll97l and 
Spring 1972) 1972. 4lp. 
Dept. of City and Regional Planning. 
Public improvements program, capit~l improvements 
budget, Liberty, South Carolina. [April 197 3. j 
24p. 
Subdivision regulations, Liberty, South Carolina. 
May 1973. 45p. 
73-170 
73-171 
73-172 
73-173 
73-174 
73-175 
73-176 
73-177 
73-178 
73-179 
C 5 9 3 5 E V  
2 .  A 2 3  
C 5 9 3 5 E V  
2 .  C l 6  
C 5 9 3 5 E V  
2 .  C 5 5 - 2  
C 5 9 3 5 E V  
2 .  F 1 5  
C 5 9 3 5 E V  
2 .  V 4 3  
C 5 9 3 5 E V  
8 .  C 5 5  
C 5 9 3 5 E V  
8 .  D 4 8  
C 5 9 3 5 E V  
8 .  K 5 8  
C 5 9 3 5 E n  
2 .  A 4 6  
9 7 2  .  
C 5 9 3 5 E n  
2 .  E 5 3  - 4  
C 5 9 3 5 E n  
2 .  0 2 2  
C 5 9 3 5 E n  
3 .  E 8 3  
- 1 8 -
C o l l e g e  o f  E d u c a t i o n .  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n  M e d i a  C e n t e r .  
~·C. g e n e r a t i o n  a n d  t r a n s m i s s i o n  t r a n s p a r e n c i e s .  7 3 - 1 8 0  
1 9 7 2 ]  2 9 ,  2 9 , 2 9  l e a v e s .  2 9  i l l u s . ,  2 9  t r a n s -
p a r e n c i e s  w i t h  g u a r d  s h e e t s ,  i n  p o r t f o l i o .  
[ C a r e e r s  i n  o f f i c e  o c c u p a t i o n s .  1 9 7 3 ]  1 1 ,  1 1 ,  l e a v e s .  7 3 - l 8 1  
1 1  t r a n s p a r e n c i e s  w i t h  g u a r d  s h e e t s ,  i n  p o r t -
f o l i o .  
[ C l o t h i n g  a n d  t e x t i l e s  t r a n s p a r e n c i e s .  1 9 7  3 ]  1 7 ,  1 7 ,  7  3 - 1 8 2  
1 7  l e a v e s .  1 7  i l l u s .  1 7  t r a n s p a r e n c i e s  w i t h  
g u a r d  s h e e t s ,  i n  p o r t f o l i o .  
[ F a m i l y  h e a l t h  t r a n s p a r e n c i e s .  1 9 7 3 ? ]  2 0 ,  2 0  l e a v e s .  7 3 - 1 8 3  
2 0  t r a n s p a r e n c i e s  w i t h  g u a r d  s h e e t s ,  i n  p o r t f o l i o .  
V I E W ,  v i t a l  i n f o r m a t i o n  f o r  e d u c a t i o n  a n d  w o r k .  ( 1 9 7 2 ]  7 3 - 1 8 4  
f o l d e r  ( 6 p .  )  
C o n d u i t  b e n d i n g ,  a n  a u d i o - v i s u a l  u n i t .  1 9 7  3 .  1 2 p .  
D i v e r s i f i e d  o c c u p a t i o n s  c o o r d i n a t o r •  s  h a n d b o o k .  1 9 7 3 .  
5 9 p .  
O p e r a t i n g  t h e  k n u c k l e - b o o m  l o a d e r ,  a  s t u d e n t  t r a i n i n g  
m a n u a l  a n d  i n s t r u c t o r
1
s  g u i d e .  [ E d i t e d  b y  R , . .  J .  
M e r c e r  a n d  J .  R .  S t e r l e ]  1 9 7 2 .  2 p t s .  
C o l l e g e  o f  E n g i n e e r i n g .  
[ C l e m s o n  U n i v e r s i t y  a n n o u n c e s  J  t h e  e i g h t h  a n n u a l  
s e m i n a r  o n  a i r  a n d  w a t e r  p o l l u t i o n  c o n t r o l ,  
D e c .  7 - 8 ,  1 9 7 2 .  f o l d e r  ( 6 p . )  
A  r e v i e w  c l a s s  f o r  S o u t h  C a r o l i n a  e n g i n e e r i n g  r e g i s t r a -
t i o n  e x a m i n a t i o n ,  t o  b e  t a u g h t  i n  G r e e n v i l l e ,  
S o u t h  C a r o l i n a ,  F e b r u a r y  2 0 - A p r i l  5 ,  1 9 7  3 .  
1 9 7 3 .  f o l d e r  ( 6 p . )  
C a r o l i n a s  C o n f e r e n c e  o n  o c c u p a t i o n a l  h e a l t h ,  J u l y  
2 0 - 2 1 ,  1 9 7 2 ,  C l e m s o n  H o u s e ,  C l e m s o n ,  S . C .  
1 9 7 2 .  f o l d e r  (  8 p . )  
E v e n i n g  g r a d u a t e  c o u r s e s ,  C o l l e g e  o f  E n g i n e e r i n g .  
S p r i n g  s e m e s t e r ,  1 9 7 3  [ J a n .  1 9 7 3 ?  J  f o l d e r  ( 6 p , )  
7 3 - 1 8 5  
7 3 - 1 8 6  
7 3 - 1 8 7  
7 3 - 1 8 8  
7 3  . .  1 8 9  
7 3 - 1 9 0  
7 3 - 1 9 1  
C5935En 
9. C51 
C5935EnC 
2. 067 
C5935EnC 
2. P65 
C5935EnC 
2. T39 
C5935EnCe 
2. C36 
C 59 35EnCe 
2. R33 
972 
C5935EnCi 
2. H58 
C5935EnCi 
2. P51 
C5935EnCi 
3. H43 
973 
C5935EnE 
2. C55 
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Coa~tal zone pollution management, proceedings of 
the symposium sponsored by Southeelrst Re-
gion Environmental Protection Agency and 
College Engineering, Clemson UniversHy. 
[1972?] 278, [4]p. 
Dept. of Chemical Ensineering. 
Clemson University presents an introduct~on to 
optimization theory and its applications, 
May 2, 1973. 1973. folder (6p.) 
Process systems simulation through mathematical 
rnodeling ... November 8, 1972. 1972. 
folder ( 6p.) 
Modern textile packaging~ .. Jam,1ary 31, 1973. 
[1972?] fplder (6p.) 
Dept. of Ceramic Engineering. 
Clemson University announces a workshop on the 
rnanufacture of ceramics, July 13-15, 1972. 
1972. folder (6p.) 
Short course for r~fractory n1.anufacturers, Oct. 
30-Nov. 3, 1972. folder (6p.) 
Dept. of Civil Engineering. 
Clemson University announces a short course in 
housing inspection, February 27-28, 1973. 
1973. f·~llder (6p.) 
Plastic design of steel structures, Sept. 28, 1972. 
1972. folder (6p.) 
The third annual South Carolina state highway 
conference, Feb. 21-23, 1973. folder (6p.) 
Dept. of Electrical and Computer Engineering. 
Clemson University announces a workshop on inter-
active computing for high school studer..ts, 
July 24-28, 1972. 1972. folder (6p.) 
73-192 
73-193 
73-194 
73-195 
73-196 
73-197 
73-198 
73-199 
73-200 
73-201 
C 5 9 3 5 E n E  
2 .  C 5 5 - 2  
C 5 9 3 5 E n E  
2 .  E 5 3  
C 5 9 3 5 E n E  
2 .  I 5 5  
C 5 9 3 5 E n E n  
2 .  W l 7  
9 7 2 / 1 0 / 2 4  
C 5 9 3 5 E n E n  
2 .  W l 7  
9 7 3 / 5 / 2 2  
C 5 9 3 5 E n i  
2 .  P 6 5 - 2  
C 5 9 3 5 E x  
3 .  C 4 6  
- 2 0 -
C l e m s o n  U n i v e r s i t y  p r e s e n t s  a  s e r i e s  o f  w o r k s h o p s  i n  7~-202 
i n t e r a c t i v e  c o m p u t i n g  f o r  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s ,  
s e s s i o n  1 - 8 ,  J u n e  4 - 8 ,  1 9 7 3 - A u g .  6 - 1 0 ,  1 9 7 3 ,  
1 9 7 3 .  f o l d e r  ( 6 p . )  
I E E E  W e s t e r n  C a r o l i n a s  T e c h n i c a l  C o n f e r e n c e ,  T o d a y '  s  7 3 - 2 0 3  
e l e c t r i c a l  p o w e r ,  M a r c h  2 8 ,  1 9 7  3 .  1 9 7 3 .  f o l d e r  
( 6 p .  )  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y  p r e s e n t s  a  s e m i n a r  o n  c o m m e r c i a l  7 3 - 2 0 4  
&  i n d u s t r i a l  i l l u m i n a t i o n ,  M a y  9 ,  1 9 7 3 .  1 9 7 3 ,  
f o l d e r  ( 6 p . )  
D e p t .  o f  E n v i r o n m e n t a l  S y s t e m s  E n g i n e e r i n g .  
W a t e r  a n d  w a s t e w a t e r  t r e a t m e n t  p l a n t  o p e r a t o r s  s c h o o l ,  7 3 - 2 0 5  
O c t o b e r  2 4 - 0 c t o b e r  2 9 ,  1 9 7 2  a t  C l e m s o n  U n i v e r -
s i t y  a t  S u m t e r  a n d  S u m t e r  T e c h n i c a l  E d u c a t i o n  
C e n t e r .  1 2 p .  
W a t e r  a n d  w a s t e w a t e r  t r e a t m e n t  p l a n t  o p e r a t o r ' s  s c h o o l ,  7 2 - 2 0 6  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y ,  M a y  2 2 - 2 4 ,  1 9 7 3 .  6 p .  
D i v i s i o n  o f  I n t e r d i s c i p l i n a r y  S t u d i e s .  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y  a n n o u n c e s  t h e  f i f t h  a n n u a l  b i o m a t e - 7 3 - 2 0 7  
r i a l s  s y m p o s i u m ,  P r o s t h e s e s  a n d  t i s s u e :  t h e  
i n t e r f a c e  p r o b l e m ,  A p r i l  1 4 - 1 8 ,  1 9 7 3 .  1 9 7 3 ,  
2 3 p .  
E x t e n s i o n  S e r v i c e .  
C i r c u l a r .  i r r e g u l a r .  
n o .  1 6 4 :  C o l o s s u s ;  a  n e w  s o u t h e r n  p e a  v a r i e t y  73-~08 
[ b y W .  L .  O g l e ]  M a r .  1 9 7 3 .  f o l d e r  ( 4 p . )  
n o .  3 6 0 ,  9 7 2 / 1 2 :  P e a c h  p e s t  c o n t r o l  i n  S o u t h  7 3 - 2 0 9  
C a r o l i n a  [ b y  D .  K .  P o l l e t  a n d  R .  W .  
M i l l e r  J  R e v .  D e c .  1 9 7 2 .  2 2 p .  
n o . 3 8 7 ,  9 7 3 / 3 :  H o m e  g a r d e n s  f o r  c o a s t a l  7 3 - 2 1 0  
S o u t h  C a r o l i n a ,  r e v .  b y  D .  0 .  E z e l l .  
M a r .  1 9 7 3 .  f o l d e r  ( 6 p . )  
n o .  3 8 8 ,  9 7 3 / 1 :  H o m e  g a r d e n s  f o r  c e n t r a l  S o u t h  7 3 - 2 1 1  
C a r o l i n a ,  r e v .  b y  D .  0 .  E z e l l .  J a n .  
1 9 7 3 .  f o l d e r  ( 6 p . )  
C5935Ex 
3. C46 
-21-
Circular. (continued) 
no. 389, 972/8: Home gardens for Piedmont 
South Carolina, rev. by D. 0. Ezell. 
Sept. 1972. folder (6p.) 
no. 389, 973 I 3: Horne gardens for Piedmont 
South Carolina, rev. by D. 0. Ezell, 
Mar. 1973. folder (6p.) 
no. 397, 972/10: Raising pheasants in con-
finement. [Prepared by B. L. Hugh~s] 
Rev. Oct. 1972, 15p. 
no. 477, 972/8: Recommended varieties for 
South Carolina; field, vegetable, fruit 
and nut crops, turfgrasses, 1973. 
Rev. Aug. 1972. 11, [l]p. 
no. 531: Ferns for South Carolina home land-
scapes [by John Alex Floyd, Jr. anp. 
T. L. Senn. July 1972. folder ( 6p. ) 
no, 532: Rye forage yields in South Carolina, 
1968-72 [by W. D. Graham, R. F. 
Surnan, and B. C. Morton] Aug. 1972. 
18p. 
no. 534: Chemicals for control of truck crop 
insects and diseases [by C. A. Thomas 
and F. H. Smith] Jan. 197 3. 48p. 
no. 535: Control nematodes in soybeans [by 
F. H. Smith apd J. D. ArnettJ Mar. 
1973. 11, [l]p. 
no, 537, 973/3: Performance of field crop 
varieties in South Carolina, 1972 
(by E. B. Eskew] Mar. 1973. 73, [2]p. 
no. 539: Guide for producing no-t~llage soybeans 
inS. C. [by J. H. Palmer J Apr. 1973~ 
folder ( 6p. ) 
73-212 
73-213 
73-214 
73-215 
73-216 
73-217 
73-218 
73-219 
73-220 
C 5 9 3 5 E x  
3 .  C 5 7  
C 5 9 3 5 E x  
3 ,  D l 4  
C 5 9 3 5 E x  
3 .  I 5 3  
C 5 9 3 5 E x  
3 .  I 5 3 - 2  
- 2 2 -
C < ; > t t o n  l e a f l e t .  i r r e g u l a r .  
n o .  1 ,  9 7  3  I  2 :  P r o d u c e  h i g h  y i e l d s  o f  q u a l i t y  
c o t t o n .  [ P r e p a r e d  b y  L a w r e n c e  H .  
H a r v e y  a n d  o t h e r s ]  F e b .  1 9 7 3 .  f o l d e r  
( 6 p . )  
n o .  3  [ - 2  J ,  9 7  3  I  3 :  D e f o l i a t e  c o t t o n  f o r  b e t t e r  
q u a l i t y  a n d  m o r e  p r o f i t .  R e p r i n t e d  
A u g .  1 9 7 2 .  f o l d e r  ( 6 p . )  
D a i r y  s c i e n c e  e x t e n s i o n  l e a f l e t .  i r r e g u l a r .  
n o .  5 :  U s i n g  D .  H .  I .  A .  r e c o r d s  [ b y  G e o r g e  
G r a m l i n g ]  D e c .  1 9 7 2 .  f o l d e r  ( 8 p . )  
I n f o r m a t i o n  c a r d .  i r r e g u l a r .  
n o .  7 2
1  
9 7 2 1 1 2 :  S p r a y  s c h e d u l e  f o r  p e a c h e s  
( b y ]  D .  K .  P o l l e t  [ a n d  o t h e r s j  R e v .  
D e c .  1 9 7 2 .  1  s h e e t .  
n o .  9 7 ,  9 7 3 1 2 :  C o t t o n  p e s t  m a n a g e m e n t ,  a  
s y s t e m s  a p p r o a c h  t o  p r o d u c i n g  c o t t o n  
i n  S o u t h  C a r o l i n a .  [ P r e p a r e d  b y  L .  M .  
S p a r k s ]  R e v .  F e b .  1 9 7 3 .  1 2 p .  
n o .  9 9 ,  9 7 3 1 1 :  S p r a y  p r o g r a m  f o r  g r a p e s ,  S o u t h  
C a r o l i n a .  R e v .  [ b y  J  D .  K .  P o l l e t  [ a n d  
o t h e r s ]  J a n .  1 9 7 3 .  1  s h e e t .  
n o . l l 3 ,  9 7 3 / l :  P l a n  t o  m a k e  h i g h  c o r n  y i e l d a  
[ p r e p a r e d  b y  C .  N .  N o l a n  a n d  o t h e r 1 3 ]  
R e v .  J a n .  1 9 7 3 .  f o l d e r  ( 6 p . )  
n o . l l 5 ,  9 7 3 / 1 :  S . C .  p e a n u t  p r o d u c t i o n  g u i d e  
f o r  h i g h  y i e l d s  a n d  g o o d  q u a l i t y  [ p r e -
p a r e d  b y  C .  N .  N o l a n ,  F .  H .  S m i t h  
a n d  C .  A .  T h o m a s ]  R e v .  J a n .  1 9 7 3 .  
f o l d e r  ( 6 p . )  
I n f o r m a t i o n  l e a f l e t .  i r r e g u l a r .  
n o .  4 :  H o m e  l o a n s  f o r  f a m i l i e s  w i t h  m o d e s t  
i n c o m e s ;  t o  b u y ,  t o  b u i l d ,  t o  r e m o d e l ,  
t o  r e f i n a n c e .  R e v .  S e p t .  1 9 7 2 .  f o l d e r  
( 6 p . )  
7 3 - 2 2 2  
7 3 - 2 2 3  
7 3 - 2 2 4  
7 3 - 2 2 5  
7 3 - 2 2 6  
7 3 - 2 2 7  
7 3 - 2 2 8  
7 3 - 2 2 9  
7 3 - 2 3 0  
C5935Ex 
3. L48 
C5935Ex 
3.M47 
C5935Ex 
3. V33 
C5935ExAec 
3. A36 
C5935I 
2. C55 
973 
C5935I 
3. C53 
v. 12 
C5935I 
3. T39 
C5935I 
4. M16 
~23-
Livestock leaflet. irregular. 
no. 16: Urea for beef cattle feeding, by J. N. 
Williams. July 1972. 4p. 
Miscellaneous extension publication. irregular. 
no. 3: Selected census of agriculture chilrac-
teristics, South Carolina, 1959-1969. 
[Prepared by Edward L. McLean] 
Sept. 1972. 57p. 
Vegetable leaflet, irregular. 
73-231 
73-232 
no. 8, 972/8: Growing onions in South Carolina 73-233 
[by D. 0. Ezell, C, A. Thomas and 
F. H. Smith] Rev. Aug. 1972. folder (4p.) 
___ • Dept. of Asricultq.ral Economics and Rural 
Sociologx. ' 
AE [Agricultural economics J series. irregular. 
(See also Ag8333Aec, 3. A36) 
no. 353: Fiber quality characteristics of South 
Carolina cotton in 19 71, by Dan L. 
McLemore and Lawrence H. Harvey. 
Aug. 19 72. 18p. 
College of Industrial Management and Textile Science. 
Color science seminars, 9. May 7-9 [~ndj May Zl-25, 
1973 (announcement) folder (6p.) 
The Clemson University review of industrial manage-
ment and textile science. v.l2 (1973) 106, 
[ 2] p. annual. 
Textile marketing letter. v. 7, no. 7--v. 8, no. 6 
(Sept. 1972- -June 1973) monthly, Sept.- -June. 
Clemson University cordially invites you to participate 
in a marketing seminar, Wednesday, August 
9, 1972. 1972. folder (Sp.) 
73-234 
73-235 
73-236 
73-237 
C 5 9 3 5 I  
4 . T 3 9  
C 5 9 3 5 I  
4 . T 3 9 - 2  
C 5 9  3 5 I  
8 .  C 5 8  
9 7 3  
C 7 3 9 5  
l .  9 7 2  
p t .  1  
C 7 6 8 5  
l .  9 7 2  
C 7 6 8 5  
8 .  R 5 7  
9 7 3  
C 8 1 7 4  
l .  9 7 2  
C 8 1 7 4  
2 .  R 4 3  
C 8 1 7 4  
3 .  A l 5  
C 8 1 7 4  
3 .  C 5 5  
9 7 2  
- 2 4 -
C l e m s o n  U n i v e r s i t y ' s  C o l l e g e  o f  I n d u s t r i a l  M a n a g e -
m e n t  a n d  T e x t i l e  S c i e n c e  c o r d i a l l y  i n v i t e s  y o u  
t o  a t t e n d  a  t e c h n i c a l  c o n f e r e n c e  o n  t e x t u r i n g  
t o d a y  a n d  t o m o r r o w  a t  S i r r i n e  H a l l ,  C l e m s o n  
U n i v e r s i t y ,  C l e m s o n ,  S .  C .  A p r i l  l  0 - 1 1 ,  1 9 7  3 ,  
f o l d e r  ( 6 p . )  
T e x t i l e  P r o c e s s i n g  a n d  Q u a l i t y  C o n t r o l  s h o r t  c o u r s e  
[ a n n o u n c e m e n t ] .  1 9 7 3 .  f o l d e r  ( l p . )  
P r o g r a m s  f o r  p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t .  1 9  7  3 .  5 2 p .  
a n n u a l .  
C O M P T R O L L E R  G E N E R A L ' S  O F F I C E .  
R e p o r t ,  1 9 7 1 / 7 2 ,  p t .  l .  l 4 7 p .  a n n u a l .  
L I C E N S I N G  B O A R D  F O R  C O N T R A C T O R S .  
R e p o r t ,  1 9 7 1 / 7 2 .  6 p .  a n n u a l .  
R o s t e r  o f  l i c e n s e d  c o n t r a c t o r s  i n  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  
C a r o l i n a .  M a r .  1 9 7  3 .  7  3 p .  ( K e p t  c u r r e n t  
b y  s u p p l e m e n t s ) .  
D E P A R T M E N T  O F  C O R R E C T I O N S .  
R e p o r t s ,  1 9 7 1 / 7 2 .  4 2 p .  a n n u a l .  
T h e  e m e r g i n g  r i g h t s  o f  t h e  c o n f i n e d .  [  c l 9 7 2 ]  
2 2 3 ,  [ 1 6 ] p .  
A b o u t  f a c e .  ( i n m a t e  n e w s l e t t e r ]  v .  1 4 ,  n o .  5 - - v .  1 5 ,  
n o .  3  ( J u l y  1 9 7 2 - - A p r i l  1 9 7 3 )  i r r e g u l a r ,  
R e p o r t ,  c o m m u n i t y  p r e - r e l e a s e  p r o g r a m s ,  1 9 7 1  I  7 2 .  
4 2 p .  a n n u a l .  
7 3 - 2 3 9  
73~240 
7 3 - 2 4 1  
7 3 - 2 4 2  
7 3 - 2 4 3  
7 3 - 2 4 4  
7 3 - 2 4 5  
7 3 - 2 4 6  
7 3 - 2 4 7  
7 3 - 2 4 8  
C8174 
3. I57-2 
C8174 
6. ISS 
972 
C8174E 
2. F46 
Dl475 
1.972 
Dl475 
3. M55 
D3405 
1.972 
D3405 
3. Pl5 
037?5 
1.972 
04345 
8, Ll8 
973 
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The intercom. v. 2, no. 4--v. 3, no. 5 (July 1972--
June 1973) monthly? 
Inmate guide. Rev. 1972. 34p. 
___ • Education Dept. 
First grade through college; information report. 
1972. 52p. 
DAIRY COMMISSION. 
Report, 1972. 13p. annual. 
South Carolina's grade "A" dairy industry; monthly 
report. July 1972--June 1973. 10 no. 
SOUTH CAROLINA SCHOOL FOR TtiE DEAF AND THE 
BLIND, Spartanburg. 
Report, 1971/72. 42p. annual. 
The palmetto leaf. v. 94, no. 1--9 (Sept. 1972--
May 1973) monthly, except June, July, and 
August. 
JOHN DE LA HOWE SCHOOL, McCormick, S, C. 
Report, 1971/72. 22p. annual. 
STATE BOARD OF DENTISTRY. 
73-249 
73-251 
73-252 
73-253 
73-254 
73-255 
73-256 
Laws for the practice o£ dentistry, dental hygiene 73~257 
and the performance of dental technological 
work in South Carolina. Dentists licensed 
and re.,.registered in South Carolina. Dental 
hygienists licensed and re-::registered in 
South Carolina. Dental technicians re-
registered in South Carolina. 1973. 70p. annual. 
D 4 9 2 5  
2 .  L 1 5  
0 4 9 2 5  
3 .  : E : 2 5  
D492~G 
3 .  C 4 6  
D 4 9 2 5 G  
3 .  G 3 5  
D 4 9 2 5 G  
8 .  M 4 5  
9 7 2  
0 4 9 2 5 I  
8 .  I 5 2  
0 6 3 0 3  
2 .  H 8 6  
E c 7 4 5  
1 . 9 7 2  
E d 8 3 3 2  
I .  9 7 2  
E d 8 3 3 2  
2 .  D 6 8  
- 2 6 -
S T A T E  D E V E L O P M E N T  B O A R D .  
D e s i g n  f o r  a  s t a t e w i d e  l a n d  u s e  g u i d a n c e  s y s t e m ,  
S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  P r e p a r e d  [ b y  J  
W i l b u r  S m i t h  a n d  A s s o c i a t e s .  J u n e  1 9 7 2 ,  
1 0 l p .  
S o u t h  C a r o l i n a  e c o n o m i c  t r e n d s .  v .  5 ,  n o .  7 - -
v .  6 ,  n o .  6  ( J u l y  1 9 7 2 - - J u n e  1 9 7 3 )  m o n t h l y .  
D i v i s i o n  o f  G e o l o g y .  
C i r c u l a r .  i r r e g u l a r .  
n o .  1 :  C a t a l o g  o f  g e o l o g i c  p u b l i c a t i o n s ,  2 n d  
e d .  1 9 7 3 .  1 7 ,  [ 3 ] p .  
G e o l o g i c  n o t e s .  v . 1 6 ,  n o .  3 - - n o . 4  ( F a l l  a n d  W i n t e r  
1 9 7 2 )  q u a r t e r l y .  
S o u t h  C a r o l i n a  m i n e r a l  p r o d u c e r s  d i r e c t o r y .  1 9 7 2 ,  
3 6 p .  
I n d u s t r i a l  S e r v i c e s  D i v i s i o n .  
S o u t h  C a r o l i n a  i n d u s t r i a l  s e r v i c e s  a n d  s u p p l i e r s  
c a t a l o g u e .  1 9 7 2 .  x x v ,  6 2 p .  $ 1 .  7 5 .  
D i p A S T E R  P R E P A R E D N E S S  A G E N C Y .  
S o u t h  C a r o l i n a  h u r r i c a n e s  o r  a  d e s c r i p t i v e  l i s t i n g  o f  
t r o p i c a l  c y c l o n e s  t h a t  h a v e  a f f e c t e d  S o u t h  
C a r o l i n a ,  b y  J o h n  C .  P u r v i s  ( a n d ]  H ,  L a n d e r s .  
1 9 7 3 .  5 2 p .  
S T A T E  E C O N O M I C  O P P O R T U N I T Y  O F F I C E .  
R e p o r t ,  1 9 7 1 / 7 2 .  F e b .  1 9 7 3 .  2 8 p .  a n n u a l .  
I ) E P A R T M E N T  O F  E D U C A T I O N .  
• .  
R e p o r t ,  1 9 7 1 / 7 2 .  3 7 4 p .  a n n u a l .  
D r u g  a b u s e  m a t e  r i a l s .  [ 1 9 7 3 ]  4 p .  
7 3 - 2 5 8  
7 3 - 2 5 9  
7 3 - 2 6 0  
7 3 - 2 6 1  
7 3 - 2 6 2  
7 3 - 2 6 3  
7 3 - 2 6 4  
7 3 - 2 6 5  
7 3 - 2 6 6  
7 3 - 2 6 7  
Ed8332 
2. L31 
Ed8332 
2, N33 
972 
Ecl8332 
2. !358 
pUp. 972 
Ed8332 
F.S78 
Ed8332 
3. P81 
973 
Ed8332 
3.SS8 
Ed8332 
3,871-2 
972 
Ed8332 
3.S71-2 
972, 
Rev. 
Ed8332 
8. B31 
:E:d8332 
8, C55 
Ed8332 
8, C55-2 
Ed8332 
8. F54 
Ed8332 
a. F87 
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Learning cepter~, children alive. 1973. ii, 43p. 
Books by and about Negroes. 1972. [4]p. 
South Carolina authors and materials for elemen~ary 
and high school libraries, supplement. Pre-
pared by Margaret W. Ehrhardt and Mary 
Frances Griffin. 197~. [ 4 J p. 
Student's rights, responsibilities, and resources in 
South Carolina. Oct. 1972. 18p. 
Publications catalog. 1973. folder (8p.) 
South Carolina schools. v. 23, no. 4- -v. 24, no. 3 
(Sumrper 1972 .. -Spring 197 3) quarterly. 
(Statistical abstract], .• 1971/72i What's the score 
in South Carolina E~chools? Jan. 1973. llp. 
[Statistical abstr9-ctJ ••• 1971/72, revised. Looking 
at South Carolina schools, 1971/72. Rev. 
Mar. 1973. (12]p. 
Beauty and barber schools. [ 1972?] [ 8 Jp. 
Colleges and universities. (1972?] 19p. 
Commercial schools, [1972?] (7]p. 
Flight schools. (197??] [8]p. 
State handbook for South Carolina Future H;ome,.. 
makers of .A-merica, the natioq.a1 organiza-
tion of high school home economics students. 
Rev. ed. 1972. 68p. 
73-268 
73-269 
73-270 
73-271 
73-272 
73-273 
73-274 
73-275 
73-276 
73-277 
73-278 
73-279 
73-280 
E d 8 3 3 2  
8 .  H 5 7  
E d 8 3 3 2  
8 .  I S  7  
E d 8 3 3 2  
8 . 5 2 4  
9 7 2  
E d 8 3 3 2  
8 .  T 3 2  
E d 8 3 3 2  
8 .  T 6 1  
E d 8 3 3 2 A  
1 . 9 7 2  
E d 8 3 3 2 A  
2 .  c a  1  
E d 8 3 3 2 A  
2 .  M 4 5  
E d 8 3 3 2 A  
2 . 5 ; 3 5  
E d 8 3 3 2 A  
3 .  N 3 8  
E d 8 3 3 2 A u  
3 .  E 2 8  
n o . 7  
E d 8 3 3 2 G  
2 .  M 8 7  
- 2 8 -
H o s p i t a l  a n d  n u r s i n g  s c h o o l s .  [ 1 9 7 2 ? ]  [ 4 ] p .  
S o u t h  C a r o l i n a  d i r e c t o r y  o f  i n s t i t u t i o n s  w i t h  a p p r o v e d  
c o u r s e s  f o r  v e t e r a n s  a n d  o t h e r  e l i g i b l e  p e r s o n s  
a n d  i n s t i t u t i o n s  m e e t i n g  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  
t h e  p r o p r i e t a r y  s c h o o l  l a w .  J a n .  1 9 7 3 .  3 2 p .  
7 3 - 2 8 1  
7 3 - 2 8 2  
S o u t h  C a r o l i n a  s c h o , o l  d i r e c t o r y ,  1 9 7 2 / 7 3 .  1 4 8 p .  a n n u a l .  7 3 - 2 8 3  
T e c h n i c a l  s c h o o l s .  [ 1 9 7 2 ? ]  [ 8 ] p .  
S o u t h  C a r o l i n a  d i r e c t o r y  o f  t r a i n i n g  e s t a b l i s h m e n t s  w i t h  
a p p r o v e d  o n - t h e - j o b  a n d  a p p r e n t i c e s h i p  c o u r s e s  
f o r  v e t e r a n s  a n d  o t h e r  e l i g i b l e  p e r s o n s .  J a n .  
1 9 7 3 .  8 9 p .  K e p t  c u r r e n t  b y  ~upplement~~ 
O f f i c e  o f  A d u l t  E d u c a t i o n .  
R e p o r t ,  1 9 7 1 / 7 2 ,  " A d u l t  E d "  g o e s  o v e r  t h e  t o p ,  [ 1 2 ] p .  
a n n u a l .  
S t a t e  D e p t .  o f  E d u c a t i o n ,  O f f i c e  o f  A d u l t  E d u c a t i o n  
p r e s e n t s :  T h e  c a s e  o f  t h e  b r a i n  i n  t h e  b o x .  
[ 1 9 7 3 ? ]  f o l d e r  ( 4 p . )  
M i n i - l a b s ;  l e a r n i n g  l a b s .  [  1 9 7  3 ?  ]  l  7 p .  
A d u l t  E d u c a t i o n  s e l e c t e d  r e s o u r c e s .  [  1 9 7 3 ?  ]  i i i ,  
3 7 ,  [ l ] p .  
A d u l t  e d u c a t i o n  n e w s l e t t e r .  i r r e g u l a r .  ( 6  n o . )  
A u d i o - V i s u a l  L i b r a r y .  
C a t a l o g  o f  e d u c a t i o n a l  f i l m s .  n o .  7 ,  1 9 7 2 - 7 4 .  1 6 3 ,  
[  6 ]  p .  
O f f i c e  o f  G e n e r a l  E d u c a t i o n .  
M u s i c  i n  t h e  m i d d l e  s c h o o l .  1 9 7 2 .  2 4 ,  [ 2 ] p .  
7 3 - 2 8 4  
7 3 - 2 8 5  
7 3 - 2 8 6  
7 3 . , 2 8 7  
7 3 - 2 8 8  
7 3 - 2 8 9  
7 3 - 2 9 0  
7 3 - 2 9 1  
7 3 - 2 9 2  
Ed8332I 
3. M32 
Ed833?In 
3,S85 
973 
Ed8332R 
2. C41 
Ed8332R 
2.!53-2 
Ed8332R 
3, Rl5 
972 
Ed8332V 
2. D64 
~d8332V 
2. V54 
Ed8332V 
3. N38 
Ed8332V 
3. V52 
Ed8~3~V 
8. Gl6 
Ed8332V 
8. I54 
Ed8332V 
8. W46 
-29-
Division of Instruction. 
Media services newsletter. v. 27, no. 1--2, (Oct. 
1972- -Mar. ~ 97~) irregular. 
Office of Instructional Television. 
Summer fare, June 11-Aug. 17, 1973. [24]p. 
annual. 
Office of Research. 
Characteristics of qropouts from South Carolina 
public schools during the 1971-1972 
academic y~ar. Mar. 1973. vi, 83p. 
The South Carolina pilot program for information 
dissemination; a narrative r~port, July 1970 
to December 1971. (1972?] lv. (various 
pagings) 
Rankings of the counties and school districts of 
South Carolina, 1971/72, Feb. 1973. 12lp. 
annual, 
Office of Vocational Education. 
Drawings for Clemson drill press. 1972. lv. 
(unpaged) 
Vocational education in S9uth Carolin~, •• "Moving 
students to careers." (1973?) 11, [l]p. 
South Carolina D~pCl,rtment of Education news. 
[news releases J irregular. 
Vocational educatioq in South Carolina. v. 2, no. 2--
no. 3 (Summer q,nd Fall 1972) quarterly? 
Small gasoline engines, float-type carburetor repair; 
an individual instruction manual. [Edited and 
prepared by R. Jack Mercer] 1973. 38p. 
Guide for industrial arts ~n South Carolina schools. 
1973. lv. (various pagings) 
Practical wiring exercise no. 1, an individual instruc-
tional mapual. 1973. 22p. 
73-293 
73-294 
73-295 
73-296 
73-297 
73-298 
73-299 
73-300 
73-301 
73-302 
73-303 
73-304 
J ! ; d 8 3 3 2 V  
8 .  W 4 6 - 2  
~d8332V 
8 .  W 4 6 - 3  
E d 8 3 3 2 V A  
s ,  : r : ; s s  
I  
E p 8 3 3 2 V D  
8 .  F 1 7  
E d 8 3 3 2 V D  
8 , M 3 6 - 2  
E d 8 3 3 2 V H  
2 .  H 5 8  
E d 8 3 3 2 V f l  
2 ,  S 5 5  
E d 8 3 3 2 V H  
8 .  C l 6  
E d 8 3 3 2 V H  
8 .  C 4 4  
E ; d 8 3 3 2 V H  
8 ,  c s s  
E d 8 3 3 2 V H  
8 .  C 5 5 - 2  
E d 8 3 3 2 V H  
8 ,  C 5 5 - 3  
·  ~d8332VH 
8 ,  F l 5  
- 3 0 -
P r a c t i c a l  w i r i n g  e x e r c i s e  n o .  2 ,  a n  i n d i v i d u a l  i n -
s t r u c t i o n a l  m a n u a l .  1 9 7 3 .  2 2 p .  
A d v a n c e d  p r a c t i c a l  w i r i n g  e x e r c i s e ,  a n  i n d i v i d u a l  
i n s t r u c t i o n a l  m a n u a l .  1 9 7 3 .  8 p .  
A g r i c u l t u r a l  E d u c a t i o n  S e c t i o n .  
E n v i r o n m e n t a l  a n d  n a t u r a l  r e s o u r c e s  o c c u p a t i o n s ;  a  
t e a c h e r ' s  g u i d e  - p r e l i m i n a r y  d r a f t  ( f o r  
d i s c u s s i o n  o n l y ) .  1 9 7 3 .  i x ,  1 5 9 p .  
D i s t r i b u t i v e  E d u c a t i o n  S e c t i o n .  
F a s h i o n  m e r c h a n d i s i n g ;  c u r r i c u l u m  g u i d e .  1 9 7 3 .  v i i ,  
l O O p .  
M e r c h a n d i s i n g  f o r  p r o f i t ;  e f f e c t i v e  b u y i n g  a n d  s e l l i n g  
p r a c t i c e s  f e a t u r i n g  t h e  r o l e  o f  t h e  b u y e r :  a  
c u r r i c u l u m  g u i d e ,  B y  O w e n  H .  E l l i s .  1 9 7 3 .  
7 0 p .  
C o n s u m e r  a n d  H o m e m a k i n g  E d u c a t i o n  S e c t i o n .  
H o u s i n g  a n d  h o m e  e q u i p m e n t ;  s l i d e  t a p e  presentation~. 
1 9 7 3 .  1 7  l e a v e s .  
7 3 - 3 0 5  
7 3 - 3 0 6  
7 3 - 3 0 7  
7 3 - 3 0 8  
7 3 - 3 0 9  
7 3 - 3 1 0  
S o m e t h i n g  f o r  n o t h i n g  . • .  m i g h t  b e  a  t r a p .  [ 1 9 7 2 ]  f o l d e r  7 3 - 3 1 1  
( 6 p . )  
C a r e e r  o p p o r t u n i t i e s  c u r r i c u l u m  g u i d e ,  b a s i c  u n i t  [ a n d )  
a d v a n c e d  u n i t .  1 9 7 2 .  S O p .  
C h i l d  d e v e l o p m e n t  c u r r i c u l u m  g u i d e ,  b a s i c ;  u n i t  [ a n d ]  
s e m e s t e r  c o u r s e .  1 9 7 2 .  1 2 1  p .  
M a n a g e m e n t  a n d  c o n s u m e r  e d u c a t i o n  c u r r i c u l u m  g u i q e ,  
a d v a n c e d  u n i t  [ a n d ]  s e m e s t e r  c o u r s e .  1 9 7 2 .  
1 3 7 p .  
C l o t h i n g  a n d  t e x t i l e s  c u r r i c u l u m  g u i d e ,  b a s i c  u n i t ,  
a d v a n c e d  u n i t  [ a n d ]  s e m e s t e r  c o u r s e ,  [ D r a f t j  
1 9 7 2 .  6 7 p .  
C o n s u m e r  e d u c a t i o n  c u r r i c u l u m  g u i d e  f o r  a d u H s .  
[ D r a f t ]  1 9 7 2 .  6 7 p .  
F a m i l y  h e a l t h  c u r r i c u l u m  g u i d e ,  a d v a n c e d  u n i t .  
[ D r a f t ]  1 9 7 2 .  3 7 p .  
7 3 - 3 1 2  
7 3 - 3 1 3  
7 3 - 3 1 4  
7 3 - 3 1 5  
7 3 - 3 1 6  
7 3 - 3 1 7  
Ed8332VH 
8.Fl5-2 
;Ed8334VH 
8, F55 
Ed8332VH 
8. H58 
Ed8332VH 
8, H85 
Ed8332VH 
8. M4~ 
Ed8332VHg 
~.C44 
Ed8332VHg 
ZT F55 
Ed8332VHg 
8, H55 
Ed8332VO 
2, 033 
972 
Ed833~V9 
8.A~Z 
Ed8332VO 
8.A22-2 
:)!;d8332VO 
8, A22-3 
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Family life educ;ation cur:t;iculum guide (personal 
and f4mily relationships), basic unit, advanced 
unit [andJ semester course. [Draft] 1972. 
97p. 
Foods and nut:ritio~ cul;'ricqlum guide [basic unit, 
advanced unit, and semester couq;e] 1972, 
159p. 
Housing and home furnishings curriculum guide, 
basic qnit, advanced unit [and] semester 
course. 1972, 8(p. 
Human sexuality curriculum. [Draft] 197 3. v, 
97p. 
A suggested guide for planning the midqle s1=hool 
consu.rner and homemaking program, grades 
7 and 8. 1972, 196p. 
Home Economics-Gainful Section. 
Your future in child care service. [197 3?] folder 
( 6p. ) 
A career in food servic;e. [1973?] folder (6p.) 
Home economics cooperative education. 1972. 
70p. (lo9se-leaf) 
___ • Office Occupations Section, 
Office occupations in S~uth Carolin<j.. [Rev. 1972] 
14p. 
The full-keyboard adding machine, studeq.t m.an1,1al. 
1973. 3p. 
The full-keyboard addipg machine, teacher's manual. 
1973. 2, [2]p. (loose-leaf) 
The ten-key adding machine, student manual, 1973. 
28p. 
73-31$ 
73-319 
73-320 
73-321 
73-322 
73-323 
73-324 
73-325 
73-326 
73-327 
73-328 
73-329 
E d 8 3 3 2 V O  
8 .  A 2 2 - 4  
E d 8 3 3 2 V O  
8 .  C 8 6  
E d 8 3 3 2 V O  
8 .  D 8 6  
E d 8 3 3 2 V O  
8 . D 8 6 - 2  
E d 8 3 6 8  
l .  9 7 2  
E d 8 3 6 8  
2 .  K 4 2  
E d 8 3 6 8  
2 .  V 2 l  
E d 8 3 6 8  
2 .  W 3 5  
E d 8 3 6 8  
3 .  A 6 7  
E d 8 3 6 8  
3 .  D 6 l  
E d 8 3 6 8  
3 .  E 7 8  
E d 8 3 6 8  
3 .  F 5 6  
E d 8 3 6 8  
3 .  M 8 5  
E d 8 3 6 8  
3 .  M 8 7  
- 3 2 -
T h e  t e n - k e y  a d d i n g  m a c h i n e ,  t e a c h e r •  s  m a n u a l .  
1 9 7 3 .  
1 2 ,  
[  2 ]  P ·  
( l o o s e - l e a f )  
C u r r i c u l u m  g u i d e  f o r  o f f i c e  o c c u p a t i o n s .  
1 9 7 3 .  
8 4 p .  
( l o o s e  - l e a f )  
D u p l i c a t i n g  e q u i p m e n t ,  teach~r
1 
s  m a n u a l .  
1 9 7 2 .  
1 4 p .  ( l o o s e - l e a f )  
D u p l i c a t i n g  e q u i p m e n t ,  s t u d e n t  m p . n u a l .  
1 9 7 2 .  
l 4 p .  
E D U C A T I O N A L  T E L E V I S I O N  C O M M I S S I O N .  
R e p o r t ,  1 9 7 1 / 7 2 .  4 5 p .  a n n u a l .  
K i d  d a y s  o n  E T V .  [ 1 9  7 2 ]  f o l d e r  ( 6 p . )  
" V D  b l u e s .  
1 1  
W a t c h  i t  o n  y o u r  l o c a l  p u b l i c  t e l e v i E i o n  
c h a n n e l ,  M o n d a y ,  O c t .  9 ,  1 9 7 2  . . •  S e p t .  1 9 7 2 .  
b r o a d s  i d e .  
A l l  a b o u t  w e l f a r e .  [ 1 9 7 2 ]  f o l d e r  ( 4 p . )  
A r t  o n  E T V .  [ P u b l i s h e d  a s  n u m b e r s  o f  E T V  g u i d e )  
i r r e g u l a r .  
D r a m a  a n d  l i t e r a t u r e  o n  E T V .  [ P u b l i s h e d  a s  n u m b e r s  
o f  E T V  g u i d e )  m o n t h l y .  
E T V  g u i d e ;  S o u t h  C a r o l i n a  E d u c a t \ o n a l  T e l e v i s i o n  
N e t w o r k  p r o g r a m s .  J u l y  1 9 7 2 - - J u n e  1 9 7 3 .  
m o n t h l y .  
F M  p r o g r a m  g u i d e .  l  n o .  m o n t h l y ?  
l T V  n e w s l e t t e r .  [ P u b l i s h e d  a s  n u m b e r s  o f  E T V  g u i d e )  
3  n o .  i r r e g u l a r .  
M u s i c  o n  E T V  • .  [ P u b l i s h e d  a s  n u m b e r s  o f  E T V  g u i d e  J  
m o n t h l y .  
7 3 - 3 3 0  
7 3 - 3 3 1  
7 3 - 3 3 2  
7 3 - 3 3 3  
7 3 - 3 3 4  
7 3 - 3 3 5  
7 3 - 3 3 6  
7 3 - 3 3 7  
7 3 - 3 3 8  
7 3 - 3 3 9  
7 3 - 3 4 0  
7 3 - 3 4 1  
7 3 - 3 4 2  
7 3 - 3 4 3  
Ecl8368 
3.f\37 
Em735 
1. 972 
Em735E 
3. I53c 
~m735E 
3. I53co 
Em735E 
3. I53g 
Em735E 
3. I53s 
Em735E 
3. M43 
972 
Em735ER 
1,972 
Em735ER 
3. Fl6 
Em735R 
2. f35 
Em735R 
2. C55 
-33,. 
Instructional television resources, 197?/73. Aug. 
1972. 104p. (Cpntiques apq combines South 
Carolina instructional television, secondary 
resources and South Carolina instructional 
televtsion, elementary resources.) 
EMPLOYMENT SECURITY COMMISSION. 
Report, 1971 /7?-r 16p. apn,ual. 
___ • State Employment Service. 
Manpower news. rB.onthly. 
Charleston metro area. July 1972--June 
1973. 
Columpia metre;> area, July 1972 -..,June 
1973. 
Greenville metro avea. July 1972--Jun~ 
1973. 
Spartanburg area. July 1972-.-June 1973, 
Interstate migratory fqvm workers employed ip 
South Carolina, 1972. 1 p. annual. 
Rural Manpower Section, 
Farm lp.bor repbrt, 1971'. [1972,] 31, [~5]p. 
Farm laqor bulletin. July 10, 1972--Ji,.we 25, 1973, 
weekly. 
Research and Statistics Section. 
Population and labor force cha'ra~teristiq;, 1970 
census of populatipn for sta, te and counties. 
Oct. 1972. 285p, 
Commutin& patterns for South Caroli~a counties -r 
1970 census data. Apr. 1973, l v. (unpaged) 
73-344 
73-345 
73-346 
73-347 
73-348 
73-349 
73-350 
7~-351 
73-352 
73-353 
E m 7 3 5 R  
3 .  C 5 8  
E m 7 3 5 R  
3 ,  L l l  
E m 7 3 5 R  
3 .  L l l  L  
E m 7 3 5 R  
3 .  L l l  ~ 
E m 7 3 5 R  
3 .  M I S  
9 7 3  
E m 7 3 5 R  
3 . M l 5 - 2  
E m 7 3 5 R  
3 .  S 8 5  
E m 7 3 5 R  
3 .  U 5 3  
F4~85 
6 . 9 7 2  
F 7 6 1 5  
1 . 9 7 2  
F 7 6 1 5  
8 .  R 5 7  
9 7 2  
- 3 4 -
A v e r a g e  m o n t h l y  c o v e r e d  e m p l o y m e n t ,  t o t a l  a n n u a l  
p a y r o l l ,  a v e r a g e  w e e k l y  w q . g e ,  a n d  e m p l o y i n g  
u n i t s  b y  c o u n t y ,  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 7 1 .  A u g ,  
1 9 7 2 .  72p~ 
T h e  · S o u t h  C a r o l i n a  l a b o r  m a r k e t ;  c o v e r e d  e m p l o y m e n t  
a n d  w a g e s .  [ s t a t i s t i c s ]  l  s t  q u a r t e r  1972~ - 4 t h  
q u a r t e r  1 9 7 2 .  ( P u b l i s h e d  b e t w · e e n  J u l y  1 9 7 2 - -
J u n e  1 9 7 3 )  q u a r t e r l y .  
T h e  
5
o u t h  C a r o l i n a  l a b o r  m a r k e t ;  S o u t h  C a r o l i n a ' s  l a b o r  
t u r n o v e r  i n  m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r i e s  [ s t a t i s t i c s  J  
J u l y  1 9 7 2 - - J u n e  1 9 7  3 .  m o n t h l y .  
M a n p o w e r  n e w s ;  S o u t h  C a r o l i n a  [ s t a t i s t i c s ]  J u l y  1 9 7 2 , . . -
J u n e  1 9 7 3 .  m o n t h l y .  
S o u t h  C a r o l i n a  m a n p o w e r  i n  i n d u s t r y ;  w o r k  f o r c e  e s t i -
m a t e s ,  b y  m a j o r  i n d u s t r y  d i v i s i o n  a n d  s e l e c t e d  
i n d u s t r y  g r o u p s ,  a n n u a l  a v e r a g e s  f o r  1 9 7 1 - 1 9 7 ? . .  
J u n e  1 9 7 3 .  1 0 ,  [ 4 6 ] p .  a n n u a l .  
M a n p o w e r  n e w s ,  t r a i n i n g  h i g h l i g h t s .  A u g .  1 9 7 ? .  a n d  
M a r .  1 9 7 3 .  s e m i a n n u a l .  
S u m m a r y o f o p e r a t i o n s .  v . 2 5 ,  n o . 7 - - v . 2 6 ,  n o . 6  
( J u l y  1 9 7 2 - - J u n e  1 9 7 3 ) .  m o n t h l y .  
U n e m p l o y m e n t  i n s u r a n c e  c l a i m s .  v .  1 7  ( J u l y  1 9 7 2  . .  -
J u n e  1 9 7 3 )  w e e k l y .  
F E R T I L I Z E R B O A R D  O F  C O N T R O L .  
R u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s  o f  t h e  F e r t i l i z e r  B o a r d  o f  G o n . -
t r q l .  · J u l y  1 9 7 2 .  S p .  
S T A T E  B O A R D  O F  R E G I S T R A T I O N  F O R  F O R E S T E R S .  
R e p o r t ,  1 9 7 1  I  7 2 .  2 p .  a n n u a l .  
R o s t e r  o f  r e g i s t e r e d  f o r e s t e r s .  J u l y  1 9 7 2 .  
6 9 p .  
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STATE COMMISSION OF FORESTRY. 
Report, 1971/72. 89p. annual. 
Forestry films available for loan from the South 
Carolina State Commission of Forestry. 
[1973?] 2lp. 
OFFICE OF THE GOVERNOR. 
Housing technical assistance; one of a series of 
reports. June 1972. l03p. 
Goverqor's carolighting [program] 6th, Nov. 26, 
1972. folder (4p.) 
State of the State message, Jan. 16, 1973. 18p. 
Division of Administration. 
Community development. workshops; Title VIII spon-
sored by Office of the Governor, Division of 
Administration and the Regional Councils of 
Government. [May 1972] [9), 74p. 
Community facilities plan, Aiken, South Carolina 
[prepared by] Sydney Carter. June 1973. 
31, [ljp. 
Housing analysis, Greenwood, South Carolina, 
[prepared by] Vismor, McGill and Bell, Inc. 
May 1973. liSp. 
Capital investments plan, prepared by Upper Savannah 
Planning and Development Council. Aug. 28, 
1972. [3l]p. 
Public improvements program, Aiken, South Carolina. 
Prepared by Sydney Carter. May 1973. 25p. 
Overall program design, statewide portion, 1972; one 
of a series of reports. June 1972. 69p. 
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I n i t i a l  r e c o n n a i s s a n c e  s u r v e y .  K e r s h a w ,  S o u t h  C a r -
o l i n a .  N o v .  1 9 7 2 .  1 9 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  r e g i o n a l  c o u n c i l s  o f  g o v e r n m e n t s  d i r e c -
t o r y .  M a r .  1 9 7 3 .  9 2  l e a v e s .  
S t a t e  r e o r g a n i z a t i o n  r e p o r t  o n  t h e  e x p e r i e n c e  o f  G e o : r ; g i a  
a n d  N o r t h  C a r o l i n 3 . ;  o n e  o f  a  s e r i e s  o f  r e p o r t s .  
J u n e  1 9  7 2 .  2 9 p .  
7 3 - 3 7 7  
7 3 - 3 7 8  
7 3 - 3 7 9  
G o a l s  r e p o r t ,  s o c i a l  s e r v i c e s  o b j e c t i v e s ;  o n e  o f  a  s e r i e s  7 3 - 3 8 0  
o f  r e p o r t s .  J u n e  1 9 7 2 .  3 9 p .  
P r o p o s e d  s u b d i v i s i o n  r e g u l a t i o n s ,  t o w n  o f  A n d r e w s ,  7 3 - 3 8 1  
P r e p a r e d  b y  t h e  A n d r e w s  P l a n n i n g  C o m m i s s i o n  
w i t h  t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e  p r o v i d e d  b y  t h e  S o v t h  
C a r o l i n a  D i v i s i o n  o f  A d m i n i s t r a t i o n ,  O f f i c e  o f  
t h e  G o v e r n o r  a n d  t h e  W a c c a m a w  R e g i o n a l  P l a n -
n i n g  a n d  D e v e l o p m e n t  C o u n c i l .  A p r .  1 9 7 3 .  7 l p .  
P r o p o s e d  z o n i n g  o r d i n a n c e ,  A n d r e w s ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
P r e p a r e d  b y  t h e  A n d r e w s  P l a n n i n g  C o m m i s s i o n  
w i l h  t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e  p r o v i d e d  b y  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  D i v i s i o n  o f  A d m i n i s t r a t i o n ,  O f f i c e  o f  
t h e  G o v e r n o r  a n d  t h e  W a c c a m a w  R e g i o n a l  P l a n , . .  
n i n g  a n d  D e v e l o p m e n t  C o u n c i l ,  M a y  1 9 7 3 .  3 3 p .  
7 3 - 3 8 2  
Z o n i n g  a d m i n i s t r a t i o n  - s i m p l i f i e d .  
M c G i l l  a n d  B e l l ,  I n c .  2 d  e d .  
P r e p a r e d  b y  V i s m o r ,  7 3 - 3 8 3  
N o v .  1 9 7 2 .  4 6 p .  
A  p l a n n i n g  m a n u a l  f o r  S o u t h  C a r o l i n a  l o c a l  g o v e r n m e n t s ,  
[ P r e p a r e d  b y  J  V i s m o r ,  M c G i l l  a n d  B e l l ,  I n c .  
4 t h  e d .  J u n e  1 9 7  3 .  9 2 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  s t a t e  g o v e r n m e n t  o r g a n i z a t i o n  m a n u a l .  
5 t h  e d .  J u n e  1 9 7 3 .  [ 2 3 2 J  p .  
O f f i c e  o f  H u m a n  R e l a t i o n s .  
P r o b l e m s  o f  t h e  r u r a l  p o o r  i n  d i s t r i c t s  f i v e  a n d  t e n .  
D e c .  1 9 7 2 .  6 0 p .  
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7 3 - 3 8 5  
7 3 - 3 8 6  
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Legislative Affairs Upit. 
A repro graphic presentation' of South Ca~olina dis-
tricts. Compiled by Marilyn Lardi. Nov. 
1972. 20p. 
Leg.islative compensation in selected southern 
states. Compiled by Nancy Vance Ashmore. 
Nov. 1972. [161 leaves. 
Office of Planning. 
General administrative management functions of 
South Carolina planning and development dis-
tricts, phase I. [June 1972] [iii], 72p. 
Annexation study, Bennettsville, South Carolina. 
June 1972. 93p. 
South Carolina community development training pro-
gram, 1972. [June 1972] 1 v. (various 
pagings) 
Community facilities plan, Central, South Carolina, 
[by] Clemson Architectural Foundation, 
Planning and Research Division. [Clemson, 
S.C. ? ] May 1973. 56p. 
Community facilities plan, Pickens, South Carolina, 
[by] Clemson Architectural Foundation, 
Planning and Research Division. (Clemson, 
S.C.] Apr. 1973. 62p. 
Georgetown County development plan. Prepared by 
the Georgetown County Planning Commission. 
June 1972. ( iv], 72p. 
Preliminary land development plan, lower Beaufort 
County, South Carolina. Prepared by the 
Beaufort County Joint Planning Commission. 
June 1972. 23p. 
Regional land use guide, Pee Dee Region. By staff of 
Pee Dee Regim al Planning and Development 
Council. June 1972. 42p. 
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P o p u l a t i o n  a n d  e c o n o m i c  s t u d y , p r e p a r e d  f o r  t h e  
C a t a w b a  R e g i o n a l  P l a n n i n g  D i s t r i c t ,  u n d e r  
c o n t r a c t  w i t h  t h e  O f f i c e  o f  t h e  G o v e r n o r ,  
D i v i s i o n  o f  A d m i n i s t r a t i o n  [ O f f i c e  o f  P l a n -
n i n g .  ]  M a y  1 9  7 2 .  7 9 p .  
3  y e a r  p r o g r a m  d e s i g n  - L o w e r  S a v a n n a h  R e g i o n .  
[ P r e p a r e d  b y ]  B .  G .  S a n d e r s  a n d  Associat~s, 
I n c .  A t l a n t a ,  G a .  ,  1 9 7  3 .  7 7 p .  
O p e n  s p a c e  a n d  r e c r e a t i o n  p l a n ,  N o r t h  M y r t l e  B e a c h ,  
S o u t h  C a r o l i n a .  P r E p a r e d  b y  N o r t h  M y r t l e  
B e a c h  P l a n n i n g  a n d  Z o n i n g  C o m m i s s i o n .  
J u n e  1 9 7 2 .  9 4 p .  
R e g i o n a l  w a t e r  a n d  s e w e r  g u i d e  [ U p p e r  S a v a n n a h  R e -
g i o n ]  p r e p a r e d  [ b y ]  U p p e r  S a v a n n a h  R e g i o n a . l  
P l a n n i n g  a n d  D e v e l o p m e n t  C o u n c i l  u n d e r  c o n , . .  
t r a c t  w i t h  t h e  U .  S .  D e p t .  o f  A g r i c u l t u r e ,  
F a r m e r s  H o m e  A d m i n i s t r a t i o n  a n d  O f f i c e  o f  
t h e  G o v e r n o r ,  D i v i s i o n  o f  Administrat~on • . .  
C o m m u n i t y  P l a n n i n g  D i v i s i o n .  J u n e  1 9 7 2 .  
[ v i ] ,  7 5 ,  [ 3 J p .  
R e c o m m e n d e d  z o n i n g  o r d i n a n c e ,  C e n t r a l ,  S o u t h  
C a r o l i n a .  [ P r e p a r e d  b y  J  C l e m s o n  A r c h i t e c -
t u r a l  F o u n d a t i o n ,  P l a n n i n g  a n d  R e s e a r c h  
D i v i s i o n .  [ C l e m s o n ,  S .  C . ? ]  M a y  1 9 7 3 .  9 2 p .  
R e c o m m e n d e d  z o n i n g  o r d i n a n c e ,  P i c k e n s ,  S o u t h  
C a r o l i n a .  [ P r e p a r e d  b y ]  C l e m s o n  A r c h i t e c -
t u r a l  F o u n d a t i o n ,  P l a n n i n g  a n d  R e s e a r c h  
D i v i s i o n .  [ C l e m s o n ,  S . C .  J  M a y  1 9 7 3 .  1 0 2 p .  
L e g a l  a n d  p l a n n i n g  f o r m s  f o r  z o n i n g ,  s u b d i v i s i o n  
r e g u l a t i o n s ,  b u i l d i n g  a n d  h o u s i n g  c o d e s  i n  
S o u t h  C a r o l i n a ;  a  p l a n n i n g  m a n u a l .  M a r c h  
1 9 7 2 .  [ i i ] ,  9 7 p .  
C o m m u n i t y  A f f a i r s  S e c t i o n .  
P r o p o s e d  p u b l i c  a d m i n i s t r a t i o n  s t u d y ,  W a l t e r b o r o ,  
S .  C .  P r e p a r e d  b y  W a l t e r b o r o  P l a n n i n g  a n d  
Z o n i n g  C o m m i s s i o n .  J u n e  1 9 7 2 .  2 5 p .  
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Public ~dmini$tration study, Surfside Beach, S.C. 
Prepared by Surfside Beach Planning and 
Zoning Commission. June 1972. [ iv], 30p. 
Union Heights, a problem of poverty. June 1972. 
[iv], lOOp. 
Initial housing element, Edgefield County. Mar. 
1972. [ivJ, 17p. 
Initial housing element, Georgetown County. Pre-
pared jointly by the Georgetown Coqnty 
Planning Commission [and J the Andrews 
Planning Commission. June 1972. [iv], 2lp. 
Capital iJ;Uprovements budget, Darlington, S. C. 
June 1972. 19p. 
Land use surv~y and analysis, Edgefield, County, 
South Carolina. June 1972. [ iv J, 4 7p. 
Subdivision regulations, Darlington, S. C. June 
1972. [iii], 22, [8]p. 
73-405 
73-406 
73-407 
73-408 
73-409 
73-410 
73-411 
Proposed subdivision regulations, Georgetown 7'3-412 
County. Prepared by the Georgetown County 
Planning Commission. June 1972. [ ii J, 77p. 
Proposed subdivision regulations, City of Benpettsville, 73-413 
South Carolina. June 1972. [Ui], 28, [9]p. 
J;>roposed zoning ordinance, Georgetown Couqty. 73-414 
Prepared by the Georgetown County Planning 
Commission. June 1972. [ ii], 133p. 
___ • Office of Local and Regional Assistance. 
Municipal administration study, Pageland', South 73-415 
Carolina. Prepared by the Town of Pageland 
Planning Commission. Oct. 1972. 15, [2]p. 
Initial housing element update [Upper Savannah region] 73-416 
:Prepared by S. C. Upper Savannah Regional 
Planning and Development Council. [Greenwood, 
S.C. ] Nov. 1972. 26p. 
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L a n d  u s e  a n d  m a j o r  t h o r o u g h f a r e s  p l a n ,  C i t y  o f  
L a u r e n s  p l a n n i n g  a r e a ,  L a u r e n s ,  S o u t h  C a l l ' Q  . .  
l i n a .  [ P r e p a r e d  b y ]  B a t t e n  A s s o c i a t e s .  
W i n s t o n - S a l e m ,  N .  C .  J u n e  1 9 ' 7 3 .  6 9 p .  
C l a r e n d o n  C o u n t y ,  S o u t h  C a r o l i n a ,  i n i t i a l  r e c o n n a i s -
s a n c e  s u r v e y .  M a r .  1 9 7 3 .  4 8 p .  
J a s p e r  C o u n t y ,  S o u t h  C a r o l i n a ,  i n i t i a l  r e c o n n a i s s a n c e  
s u r v e y .  M a r .  1 9 7 3 .  3 2 p .  
L e e  C o u n t y ,  S o u t h  C a r o l i n a ,  i n i t i a l  r e c o n n a i s s a n c e  
s u r v e y .  [ O c t .  1 9 7 2 ]  3 9 p .  
O p e n  s p a c e  p l a n  a n d  p r o g r a m ,  n a t u r a l  r e s o u r c e s  s t u d y  
[ U p p e r  S a v a n n a h  r e g i o n ]  [ P r e p a r e d  b y ]  S .  ( : : : .  
U p p e r  S a v a n n a h  R e g i o n a l  P l a n n i n g  a n d  D e v e l o p -
m e n t  C o u n c i l .  J u n e  1 9 7 3 .  1  0 8 p .  
R e c o m m e n d e d  z o n i n g  o r d i n a n c e ,  L a u r e n s ,  S o u t h  G a r o -
l i n a .  [ P r e p a r e d  b y ]  B a t t e n  A s s o c i a t e s .  W i n -
s t o n - S a l e m ,  N .  C .  J u n e  1 9 7 3 .  4 7 p .  
P h y s i c a l  a n d  E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t  U n i t ,  
L e e  C o u n t y  d e v e l o p m e n t  p l a n .  J u n e  1 9 7 3 .  4 8 p .  
I n i t i a l  h o u s i n g  e l e m e n t  f o r  C l a r e n d o n  C o u n t y .  J u n e  
1 9 7 3 .  4 5 p .  
I n i t i a l  h o u s i n g  e l e m e n t ,  L e e  C o u n t y .  [ J u n e  1 9 7 3 ]  
4  7 p .  
B e a u f o r t  C o u n t y ,  l a n d  u s e  s u r v e y  a n d  a n a l y s i s .  J u n e  
1 9 7 3 .  6 6 p .  
L a n d  u s e  s u r v e y  a n d  a n a l y s i s ,  H a m p t o n  C o u n t y ,  
S o u t h  C a r o l i n a .  J u n e  1 9 7 3 .  6 2 : p .  
E n v i r o n m e n t a l  a s s e s s m e n t  o f  P o r t  V i c t o r i a  a n d  
t h e  B e a u f o r t - J a s p e r  C o u n t y  a r e a ;  p r e l i m i n a r y  
s t u d y  d e s i g n  p r e p a r e d  f o r  t h e  L o w e r  C o p . s t a l  
D e v e l o p m e n t  A d v i s o r y  C o m m i t t e e .  F e b .  7 ,  
1 9 7 3 .  l v .  ( u n p a g e d ) .  
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Commission on Narcotics and Controlled Substances. 
South Carolina directory of drug abuse programs1 
including the proceedings of the first anrwa1 
Governor's Conference on Drug Abuse. 1972. 
vii 1 [ii). ll4p. 
GOVERNOR'S MANAGEMENT REVIEW COMMISSION 
IMl?LEMENTATION COMMITTEE. 
Report of the Governor's Management Review Com .. 
mission; summary of recommendations re-
viewed by the Implementation Committee 
through June 30, 1972. Aug. 1972. 27p. 
semiannual. 
WILLIAM S, HALL PSYCHIATRIC INSTITUTE, Columbia, S.C. 
Journals received by subscription & regula:v gift: 
1973. 1973. l2p. 
STATE BOARD OF HEALTH. 
Report, 1971/72. 15lp. annual. 
Update; the magazine of the S. C. State Board of 
Health. v.2, no.3--v.3, no.2 (Summer 
1972--Spring 1973) quarterly. 
___ • Office of Comprehensive Health Planning. 
Guidelines for areawides inS. C. 1972. 9p. 
CHP [comprehensive health planning. 1972?] 
folder (6p.) 
Community health planning. [ 1972?] folder (8p.) 
Comprehensive health planning in South Carolina; 
a brief, informal report of activities. 
Sept. 1972. lOp. 
Health education in South Carolina; report of the 
Task Force on Health Education. 1973. 
77p. 
73-429 
73-43p 
73-431 
73-432 
73-433 
73-434 
73-435 
73-436 
73-437 
73-438 
H 3 4 9 3 C  
2 .  V 3 7  
H 3 4 9 3 C  
3 .  C 5 5  
H 3 4 9 3 F  
2 .  P S I  
9 7 3  
H 3 4 9 3 L ] f  
6 .  H 3 1  
H 3 4 9 3 V  
3 .  V 4 7  
9 7 1  
H 5 3 7 3  
1 .  9 7 2  
H 5 3 7 3  
3 .  H 4 3  
H 5 3 8 5  
1 . 9 7 2  
H 5 3 8 5  
2 . I 5 7 - 2  
H 5 3 8 5  
2 .  T 5 6 S Z S  
- 4 2 -
V e t e r a n s :  m i l i t a r y  e x p e r i e n c e  d i r e c t e d  i n t o  h e a l t h  
c a r e e r s  [ S o u t h  C a r o l i n a  O p e r a t i o n  M E D I H C  
c a n  h e l p .  [ 1 9 7 2 ? ]  f o l d e r  ( 6 p . )  
C o m p r e h e n s i v e  h e a l t h  p l a n n i n g  f o r  S o u t h  C a r o l i n a .  
v . 4 ,  n o . l - - 9  ( A u g .  1 9 7 2 - - J u n e  1 9 7 3 )  i r r e g u l a r .  
D i v i s i o n  o f  H e a l t h  F a c i l i t i e s .  
S o u t h  C a r o l i n a  s t a t e  p l a n  f o r  c o n s t r u c t i o n  a n d  m o d e r n i . . . :  
z a t i o n  o f  h o s p i t a l  a n d  r e l a t e d  m e d i c a l  faciliti~s 
( H i l l  B r u t o n  P r o g r a m ) ,  1 9 7 3  a m e n d m e n t s .  
N o v .  1 ,  1 9 7 2 .  1 v .  ( v a r i o u s  p a g i n g s ,  l o o s e - l e a £ )  
D i v i s i o n  o f  L i c e n s i n g  a n d  C e r t i f i c a t i o n .  B u r e a u  o f  H e a l t h  
F a c i l i t i e s  a n d  S e r v i c e s .  
R u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s  t o  r e g u l a t e  t h e  p r a c t i c e  o f  s e l l i n g  
a n d  f i t t i n g  h e a r i n g  a i d s  w i t h i n  t h e  s t a t e  o f  S o u t h  
C a r o l i n a .  S e p t .  1 9 7 2 .  1 4 p .  
O f f i c e  o f  V i t a l  R e c o r d s .  
S o u t h  C a r o l i n a  v i t a l  s t a t i s t i c s ,  1 9 7 1 .  [ 1 9 7 3 ]  8 5 p .  
( S u p e r s e d e s  S t a t i s t i c a l  s u p p l e m e n t  t o  t h e  
a n n u a l  r e p o r t .  )  
C O M M I S S I O N  O N  H I G H E R  E D U C A T I O N .  
R e p o r t ,  1 9 7 2 .  J a n .  1 9 7  3 .  6 4 p .  a n n u a l  ( R e p o r t  y e a r  
e n d s  D e c .  3 1 )  
H i g h e r  e d u c a t i o n  n e w s l e t t e r .  A u g .  1 9 7 2 .  v .  4 ,  n o .  3 .  
i r r e g u l a r .  
S T A T E  H I G H W A Y  D E P A R T M E N T .  
R e p o r t ,  1 9 7 1 / 7 2 .  1 8 2 p .  a n n u a l .  
S o u t h  C a r o l i n a  I n t e r s t a t e  7 7 ,  C o l u m b i a  t o  R o c k  H i l l ,  
l o c a t i o n  a n d  c o r r i d o r  d e v e l o p m e n t .  P r e p a r e d  . • .  
b y  S y s t e m  D e s i g n  C o n c e p t s .  A u g .  1 9 7 2 .  9 4 p .  
T O P I C S  p r o g r a m ,  S p a r t a n b u r g ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
[ P r e p a r e d  b y ]  W i l b u r  S m i t h  a n d  A s s o c i a t e s .  
M a r .  1 9 7 3 .  1 2 8 p .  
7 3 - 4 3 9  
7 3 - 4 4 0  
7 3 - 4 4 1  
7 3 - 4 4 2  
7 3 - 4 4 3  
7 3 - . 4 4 4  
7 3 - 4 4 5  
7 3 - 4 4 6  
7 3 - 4 4 7  
7 3 - 4 4 8  
H5385 
2. T61G2G-2 
H5385 
3. A22 
972. 
H5385 
3. Cl6 
H5385 
3. Pl5 
H5385 
3.S58 
973 
H8174 
1.972 
In25 
1.972 
Ip75 
1.972 
In75 
3. I57 
973 
In75 
8.578 
972 
-43-
'rraffic operations program to increase capacity 
and safety; Greenville TOPICS study. Pre-
pared by Harland Bartholomew and Associates. 
Jan. 1972. 102, 20p. 
South Carolina t~affic accidents, 1972. [ 1973] 83p. 
annual. 
Carolina highways. v. 26, no. 7-- v. 2 7, no. 6. 
(July 1972- -June 1973) monthly. 
The palmetto patrolman; bulletin of the S.C. Highway 
Patrol. July 1972- -June 1973. monthly. 
South Carolina state highway primary system [road 
map] [1973] 1p., folded. 
STATE HOUSING AUTHORITY. 
Repqrt, 1971/72, 1st. 25p. annual. 
INDUSTRI.l\L COMMISSION. 
R~port, 1971/72. 51p. annual. 
INSURANCE DEPARTMENT. 
Report, 1971/72. 55lp. annual. 
Insurers licensed to do business in South Carolina 
as of Feb. 1, 1973. 19th ed. [25]p. 
irregular. 
Study manual for insurance agents' qualification 
examinations; life, accident and health, 
industrial life, accident and health, credit 
life, accident and health. [2d rev.] 
1972. 124p. 
73-449 
73-450 
73-451 
73-452 
73-453 
73-454 
73-456 
73-457 
73-458 
J 9 8 8 7  
l .  9 7 2  
L l l 3 5  
1 . 9 7 2  
L l 1 3 5  
2 .  P 8 1  
L l l 3 5  
3 .  F 5 5  
L l l 3 5  
5 . 9 7 3  
L 2 2 9 5  
1 . 9 7 2  
L 2 2 9 5  
2 .  C 5 5  
L 6 1 6 5  
1 .  9 7 2  
L 6 1 6 5  
2 .  F 4 5  
L 6 1 6 5  
2 .  P 6 5  
L 6 1 6 5  
3 .  C 4 3  
9 7 1  
L 6 1 6 5  
3 .  N 3 8  
- 4 4 -
S T A T E  B O A R D  O F  J U V E N I L E  P L A C E M E N T  A N D  AFT~RCARE. 
R e p o r t ,  1 9 7 1 / 7 2 .  2 7 p .  a n n u a l .  
D E P A R T M E N T  O F  L A B O R .  
R e p o r t ,  1 9 7 1 / 7 2 .  9 0 p .  a n n u a l .  
P u b l i c  s e c t o r  i n s p e c t e d .  M a r .  1 9 7 3 .  2 p .  
C o s t  o f  f o o d  s u r v e y  f o r  [ m o n t h  a n d  y e a r ]  q u a r t e r l y .  
L a b o r l a w s .  R e v .  J a n .  1 9 7 3 .  6 3 p .  
S T A T E  L A N D  R E S O U R C E S  C O N S E R V A T I O N  C O M M I S S I O N .  
R e p o r t ,  1 9 7 1 / 7 2 .  5 3 p .  a n n u a l .  
C o n s e r v a t i o n  p r o g r a m s  a n d  a c t i v i t i e s  i n  S o u t h  
C a r o l i n a .  [ 1 9 7 2 ? ]  [ i i i ] ,  8 p .  
S T A T E  L I B R A R Y ,  C o l u m b i a ,  1 9 6 9 -
R e p o r t ,  1 9 7 1 / 7 2 .  3 5 ,  [ l ] p .  a n n u a l .  
C a t a l o g  o f  f i l m s t r i p s  a n d  c a s s e t t e s .  1 9 7 3 .  4 3 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  s t a t e  p r o g r a m  f o r  l i b r a r y  d e v e l o p m e n t ,  
1 9 7 2 - 1 9 7 7 .  [ 1 9 7 2 ]  v ,  l 5 l p .  
C h e c k l i s t  o f  S o u t h  C a r o l i n a  s t a t e  p u b l i c a t i o n s .  
J u l y  1 ,  1 9 7 0 - - J u n e  3 0 ,  1 9 7 1 .  A u g .  1 9 7 2 .  6 5 p .  
7 3 - 4 5 9  
7 . 3 - 4 6 0  
7 3 - 4 6 1  
7 3 - 4 6 2  
7 3  . .  4 6 3  
7 3 - 4 6 4  
7 3 - 4 6 5  
7 3 - 4 6 6  
7 3 - 4 6 7  
7 3 - 4 6 8  
7 3 - 4 6 9  
N e w s  f o r  S o u t h  C a r o l i n a  l i b r a r i e s .  v .  4 ,  n o .  7 - v .  5 ,  n o .  6  7 3 - 4 7 0  
( J u l y  1 9 7 2 - J u n e  1 9 7 3 )  m o n t h l y .  
L6165 
3. N38-2 
M3385 
1.972 
M3385 
~'7t25 
M3385 
3. CIS 
973/1 
M3385 
3. Cl5-2 
M3385 
3. Cl7 
973 
M3385 
3. css 
972 
M3385 
3. F31 
M3385 
3. F45 
973 
M3385 
3. !53 
M338? 
3. P63 
M3385 
3. P65 
-45-
New resources for state government and agencies. 
v. 2, no. 10- -v. 3, no. 9. (July 1972--
June 1973) monthly. 
FRANCIS MARION COLLEGE, Florence, South Carolina. 
Report ... by the Board of Trustees of State Colleges 
to the General Assembly, 2nd, 1971/72. 
19p. annual. 
Admissions, 1973/74. (1972] folder (16p.) 
The arts; a calendar for Fr~ncis Mar~on College 
and the Pee Dee area. Jan.- -May, 1973. 
1 sheet. 
Campus view. v. 2, no. 1 (June 1973) irregular. 
Catalog, 1973/74. 1973. 147p. annual. 
Course descriptions, 1972/73. lv, (unpaged) annual, 
Feature from Francis Marion College. (News release.) 
5 no. irregular. 
Financial assistance, 1973/74. 1972. annual. 
Information from Francis Marion College. (News 
release.) 4 no. irregular. 
Press invitation from Francis Marion College [to 
newspapers, for special college events] 1 no. 
irregular. 
Programs for continuing education. (Fall semestev 
1972 and Spring semester 1973) 2 no. 
V3-471 
73-47? 
73-473 
73-475 
73-476 
73-477 
73-478 
73-479 
73-480, 
73-481 
M 3 3 8 5  
3 .  P 8 1  
M 3 3 8 5  
3 . S 6 5  
M 3 3 8 5  
8 . S 7 8  
9 7 2  
M 3 3 8 5  
8 .  V 4 3  
9 7 3  
M 3 3 8 5 L  
3 .  A 9 4  
M 4 6 8 3  
8 .  M 3 Z  
9 7 2  
M 4 6 8 5  
1 .  9 7 2  
M 4 6 8 5  
2 .  E 9 3  
M 4 6 8 5  
2 .  P 6 5  
M 4 6 8 5  
2 . S 4 9  
- 4 6 -
P u b l i c  s e r v i c e  f r o m  F r a n c i s  M a r i o n  C o l l e g e ,  ( N e w s  
r e l e a s e . )  1 4  n o .  i r r e g u l a r .  
S p o r t s  f r o m  F r a n c i s  M a r i o n  C o l l e g e .  ( N e w s  r e l e a s e . )  
5 0  n o .  i r r e g u l a r .  
7 3 - 4 8 3  
7 3 - 4 8 4  
S t u d e n t  a f f a i r s  g u i d e ,  1 9 7 2 / 7 3 .  1 9 7 2 .  8 7 ,  [ 4 ] p .  a n n u a l .  7 3 - 4 8 5  
V i g n e t t e s .  ( y e a r b o o k ]  1 9 7 3 .  1 v .  ( u n p a g e d )  
J a m e s  A .  R o g e r s  L i b r a r y .  
T h e  A x i s .  i r r e g u l a r .  
n o .  1 :  B l a c k  h i s t o r y  a n d  l i t e r a t u r e ,  a  p a r t i a l  
b i b l i o g r a p h y  o f  m a t e r i a l s  i n  t h e  J a i n e  s  
A .  R o g e r s  L i b r a r y .  F e b .  1 9 7 3 .  l v
1  
( u n p a g e d )  
S T A T E  B O A R D  O F  M E D I C A L  E X A M I N E R S .  
M e d i c a l  p r a c t i c e  l a w s  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  P h y s i c i a n s  
r e g i s t e r e d  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 7 2 / 7 3 .  S e p t .  
1 9 7 2 .  1 2 7 p .  a n n u a l ,  w i t h  s u p p l e m e n t s .  
M E D I C A L  U N I V E R S I T Y ,  C h a r l e s t o n .  
R e p o r t ,  1 9 7 1 / 7 2 .  4 2 p .  a n n u a l .  
L e n s  a n d  a g i n g ;  t r a n s p o r t  p r o c e s s e s  i n  t h e  e y e .  
1 9 7 2 .  ( C a l e n d a r  o f  e v e n t s  a n d  p r o g r a m  f o r  
t h e  I n t e r n a t i o n a l  C o m m i t t e e  f o r  E y e  R e s e a r c h  
S y m p o s i a ,  S e p t .  1 9 - 2 4 ,  1 9 7 2 . )  
P r o f i l e .  [ 1 9 7 2 ?  J  ( 2 8 ] p .  
6  y e a r s  o f  p r o g r e s s ,  1 9 6 6 - 1 9 7 2 .  [ S o u t h  C a r o l i n a  
R e g i o n a l  M e d i c a l  P r o g r a m ]  [  1 9 7 2 ]  fold~ r  (  8 p .  )  
7 3 - 4 8 6  
7 3 - 4 8 7  
7 3 - 4 8 8  
7 3 - 4 8 9  
7 3 - 4 9 0  
7 3 - 4 9 1  
7 3 - 4 9 2  
M4685 
2. V47 
M4685 
2. Wl6 
M4685 
8. 153 
M5283 
1.97?. 
M5283 
1.972 
sup. 
M5283 
2. A52 
M5283 
2. C57 
M5283 
2. C61 
M5283 
2. M45 
M52~3 
2,S58 
M5283 
2.T47 
M5283 
2. T82 
-47-
Vision; Albert Florens Storm Eye Institute. [ 1972? ] 
[ 8 J p. 
Waring Historical Library, Medical University of 
South Carolina. [ 1972? J folder (4p.) 
Information bulletin. 1972. iii, 57p. annual. 
STATE DEPARTMENT OF MENTAL HEALTH. 
Report, 1971/72. 9lp. annual. 
Statistical report, 1971 I 72. 1 v. (various pagings) 
annual. 
Under construction; Alcohol-Drug Addiction Treatment 
Center, a new facility of the S. C. Dept. of 
Mental Health, to be operational in 1973. 
[1972?] folder (4p.) 
C. M. Tucker, Jr. Human Resources Center. [ 1972?] 
folder (4p.) 
Crafts- Farrow State Hospital, established 191 0; a 
psychiatric- geriatric facility. [1972? ] 
folder (4p.) 
The Mills Building, South Carolina State Hospital, 
Columbia, S. C. , founded 1822, designed 
by Robert Mills. [1972?] folder (4p.) 
South Carolina Department of Mental Health; 150 years, 
healing with concern. [June 1972] [12}p. 
Title 6 [of 1964 Civil Rights Act] concerns you. 
[ 1972? ] folder (4p. ) 
Dedicatioq., C. M. Tucker, Jr. Human Resource~> 
Center, 2200 Harden Street, Columbia, S.C.; 
John M. Fewell Long Tern'\ Care Pavilion; 
E. Roy Stone, Jr. War Veterans Pavilion 
(dedicated September 18, 1971) February 28, 
1973, 2:30 o'clock. [l973j folder (-tp.) 
73-493 
73-494 
7~-495 
73-497 
73-498 
73-499 
73-500 
73-501 
73-502 
73-504 
M 5 2 8 3  
2 .  V 4 5  
M 5 2 8 3  
2 .  W 4 5  
M 5 2 8 3  
3 .  R 6 3  
M 5 2 8 7  
1 .  9 7 2  
O p S S  
1 .  9 7 2  
O p S S  
2 .  U 6 6  
O p S S  
3 .  A 2 8  
9 7 2  
P 2 3 7 5  -
1 .  9 7 2  
P 2 3 7 5  
8 .  D l 8  
P 2 3 7 5  
8 .  W l 7  
9 7 3  
P 2 3 7 5  ,  
8 . W l 7 - 2  
- 4 8 -
T h e  v i l l a g e  s y s t e m .  [  1 9 7 2 ?  ]  f o l d e r  ( 4 p . )  
W i l l i a m  S .  H a l l  P s y c h i a t r i c  I n s t i t u t e ,  e~tablished 
1 9 6 4 .  [  1 9 7 2 ? ]  f o l d e r  ( 4 p . )  
R e p o r t .  v .  3 ,  n o .  7 - - v .  4 ,  n o .  5 .  ( J u l y  1 9 7 2 - - J u n e  
1 9 7 3 )  m o n t h l y .  
D E P A R T M E N T  O F  M E N T A L  R E T A R D A T I O N .  
R e p o r t ,  1 9 7 1 / 7 2 .  4 2 p .  a n n u a l .  
O P P O R T U N I T Y  S C H O O L ,  W e s t  C o l u m b i a .  
R e p o r t ,  1 9 7 1 / 7 2 .  1 4 p .  a n n u a l .  
P r o j e c t  U p r e a c h ,  1 9 7 2 ;  s u b p r o j e c t :  g e n e r a l  e d 4 c a t i o p .  
d e v e l o p m e n t ;  s u b p r o j e c t :  s e l f - i m p r o v e m e n t .  
[ b y  E d w a r d  F .  I r i c k .  W e s t  C o l u m b i a ,  1 9 7 2 ]  
3 6 p .  
A d u l t  e d u c a t i o n  b u l l e t i n ,  e v e n i n g  d i v i s i o n ,  1 9 7 2 / 7 3 .  
6 p .  a n n u a l .  
D E P A R T M E N T  O F  P A R K S ,  R E C R E A T I O N  A N D  T O U R I S M .  
R e p o r t ,  1 9 7 1 / 7 2 .  2 0 p .  a n n u a l .  
J e f f e r s o n  D a v i s  T r a i l .  [ 1 9 7 3 ]  f o l d e r  ( 1 6 p . )  
G e o r g e  W a s h i n g t o n  t r a i l ,  c o a s t a l  s e c t i o n .  1 9 7 3 .  
f o l d e r  (  1 6 p .  )  
G e o r g e  W a s h i n g t o n  t r a i l ,  c e n t r a l  s e c t i o n .  [  1 9 7 3 )  
f o l d e r  (  1 2 p .  )  
7 3 - 5 0 5  
7 3 - 5 0 6  
7 3 - 5 0 7  
7 3 - 5 0 8  
7 3 - 5 0 9  
7 3 - 5 1 0  
7 3 - 5 1 1  
7 3 - 5 1 2  
7 3 - 5 1 3  
7 3 - 5 1 4  
7 3 - 5 1 5  
P2375P 
8. Pl6 
P6935C 
2. G58Ml 
P7655 
1. 972 
P7655 
6. R33 
P8385 
3. P56 
P8385 
6. F63 
P8385 
6. F63~2 
P8385 
6. Tl6 
no. 1-A 
-49-
Division of State Parks and Recreation. 
South Carolina state parks: facilities, activities, fees. 
[1972?] folder (8p.) 
STATE PLANNING AND GRANTS DIVISION. Community 
Affairs Section. 
Governmental fiscal structure study, McCormick 
County, South Carolina. [Prepared by] 
Wilbur Smith and Associates. June 1973. 
53, 4lp. 
POLLUTION CONTROL AUTHORITY. 
Report, 1971/72. 136p. annual. 
Air pollution control regulations and standards. 
irregular. 
972/7: Filed with the Secretary of State 
on July 27, 1972. 28, [1 ]p. 
STATE PORTS AUTHORITY. 
South Carolina port news. v. 26 no. 7--v. 27 no. 6 
(July 1972--June 1973) mm thly. 
Port terminal railroad of South Carolina, Freight 
tariff no. 1- I (cancels freight tariff no. 1- H), 
rules and charges governing switching at 
Charleston, South Carolina, effective Feb. 
10, 1973. Jan. 4, 1973. 1 leaf. 
The Port Utilities Commission of Charleston, S.C., 
Freight tariff no. 1-G (cancels freight tariff 
no. 1-F), rules and charges governing 
switching at Charleston, South Carolina, 
effective Feb. 10, 1973. Jan. 4, 1973. lleaf. 
Terminal tariff no. 1-A, ... charges, :rules and regu-
lations governing wharfage, handling, storage 
and other miscellaneous port terminal or ware-
house services; terminal and warehouse tariff 
applicable at Charleston and Georgetown, South 
Carolina. (Revisions is sued between July 1, 
1972 --June 30, 1973.) 
73-516 
73-517 
73 ... 518 
73-519 
73-520 
73-5~1 
P 8 3 8 5  
6 .  T l 6  
n o . 2  
P 8 3 8 5  
6 .  T l 6  
n o . 3  
P 8 3 8 5  
6 .  T l 6  
n o . 4  
P 9 4 0 5  
l .  9 7 2  
P 9 6 0 4  
1 . 9 7 2  
P J 6 0 6 ·  
1 .  9 7 2  
P 9 6 0 6  
3 .  E 2 3  
P 9 6 0 6  
3 .  E 2 3 - 2  
- 5 0 -
T e r m i n a l  t a r i f f  n o .  2 ,  r a t e s ,  c h a r g e s ,  r u l e s  a n d  
r e g u l a t i o n s ,  b u l k  h a n d l i n g  t e r m i n a l  t a r i f !  
( S t a t e  P i e r  1 6 ) ,  a p p l i c a b l e  o n l y  a t  N o r t h  
C h a r l e s t o n ,  S o u t h  C a r o l i n a .  ( R e v i s i o n s  
i s s u e d  b e t w e e n  J u l y  1 ,  1 9 7 2 - - J u n e  3 0 ,  1 9 7 3 . )  
T e r m i n a l  t a r i f f  n o .  3 ,  c h a r g e s ,  r u l e s  a n d  r e g u l a -
t i o n s  g o v e r n i n g  h a n d l i n g ,  s t o r a g e ,  a n d  o t h e r  
m i s c e l l a n e o u s  s e r v i c e s  a p p l y i n g  o n  e x p o r t ,  
i m p o r t ,  i n t e r c o a s t a l  a n d  c o a 3 t w i s e  t r a f f i c  
r e q u i r i n g  c o l d  s t o r a g e ;  c o l d  s t o r a g e  t a , r i £ £ ,  
a p p l i c a b l e  o n l y  a t  C h a r l e s t o n ,  S o u t h  C a r o l i , n a  
a t  s t a t e  p i e r  1 5 .  ( R e v i s i o n s  i s s u e d  betwe~n 
J u l y  1 ,  1 9 7 2 - - J u n e  3 0 ,  1 9 7 3 )  
T e r m i n a l  t a r i f f  n o .  4 ,  c h a r g e s ,  r u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s  
g o v e r n i n g  f u m i g a t i o n  a n d  o t h e r  s e r v i c e s  p e r -
t a i n i n g  t h e r e t o ;  f u m i g a t i o n  t a r i f f .  ( R e v i s i o n s  
i s s u e d  b e t w e e n  J u l y  1 ,  1 9 7 2 - - J u n e  3 0 ,  1 9 7 3 . )  
P R O B A T I O N ,  P A R O L E  A N D  P A R D O N  B O A R D .  
R e p o r t ,  1 9 7 1 / 7 2 .  3 4 p .  a n n u a l .  
S O U T H :  C A R O L I N A  P U B L I C  S E R V I C E  A U T H O R I T Y .  
S a n t e e - C o o p e r ;  r e p o r t ,  1 9 7 1 / 7 2 .  2 9 p .  a n n u a l .  
P U B L I C  S E R V I C E  C O M M I S S I O N .  
R e p o r t ,  1 9 7 1 / 7 2 .  6 6 p .  a n n u a l .  
N o t i c e  o f  f i l i n g  w i t h  t h e  P u b l i c  S e r v i c e  C o m m i s s i o n  
o f  S o u t h  C a r o l i n a ;  a p p l i c a t i o n  f o r  a  C l a s s  E  
c e r t i f i c a t e  o f  p u b l i c  c o n v e n i e n c e  a n d  n e c e s s i t y .  
3 2  n o .  i r r e g u l a r .  
N o t i c e  o f  f i l i n g  w i t h  t h e  P u b l i c  S e r v i c e  C o m m i s ; : d o n  
o f  S o u t h  C a r o l i n a ;  a p p l i c a t i o n  t o  a m e n d  c l a s s  
E  c e r t i f i c a t e  o f  p u b l i c  c o n v e n i e n c e  a n d  
n e c e s s i t y .  1 7  n o .  i r r e g u l a r .  
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P9606 
3. F23 
P9606 
3. F23-2 
P9606 
3. P36 
P9606 
3. Sl5 
P9606 
3. T71 
R2293 
3. R31 
R2293 
5.972 
R2293 
6. T68 
R2293 
8. Ml5 
972 
R2293 
8. R31 
972 
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Notice of filing with th~ Public Service Commission 
of South Carolina; application for class F 
certificate of public convenience and 
necessity. 9 no. irregular. 
Amended notice of filing with the Public Service 
Commission of South Carolina; application 
of Class F certificate of public convenience 
and necessity. 3 no. irregular. 
Notice of South Carolina Public Service Commission 
personnel changes. l no. irregular. 
Notice of filing with the Public Service Commission 
of South Carolina; application for sale of 
stock under class F certificate of public 
convenience and necessity. 1 no. irregular. 
Notice of filing with the Public Service Commission 
of South Carolina; application for transfer 
of Class E certificate of public convenience 
and necessity. 6 no. irregular. 
REAL ESTATE COMMISSION. 
South Carolina real estate news. v. 5, no. 4--v. 6, 
no. 3 (Aug. 1972--June 1973) bimonthly. 
South Carolina real estate license law, effective 
July l, 1956 (amended June 23, 1972) l9p. 
irregular. 
Real estate trust accounts. Dec. 1972. 12p. 
South Carolina real estate manual. 4th ed. amended. 
1972. 104p. 
Directory; licensed real estate brokers and salesmen, 
licensees as of August 1, 1972. 1972. 1 70p. 
73-532 
73-533 
73-534 
73-535 
73-536 
73-537 
73-538 
73-539 
73-540 
73-541 
R 2 4 5 5  
1 . 9 7 ?  
R 2 4 5 5  
2 .  C 5 5 - 2  
S e 2 5  
1 . 9 7 ?  
S e 2 5 S  
3 .  R 3 6  
S o l 3 5  
1 .  9 7 2  
S o l 3 5  
3 .  P 8 1  
S t 2 9 3  
1 .  9 7 2  
S t 2 9 3  
3 .  C l 7  
9 7 2  
S t 2 9 3  
3 .  R 3 7  
- 5 2 -
R E C R E A T I O N  C O M M I S S I O N .  
R e p o r t ,  1 9 7 1 / 7 2 .  1 4 p .  a n n u a l .  
C o m m u n i t y - w i d e  r e c r e a t i o n  p l a n n i n g .  [  197~? J  
[  2 0 ]  p .  
S E C R E T A R Y  O F  S T A T E .  
R e p o r t ,  1 9 7 1 / 7 2 .  7 8 p .  a n n u a l .  
•  S e c u r i t i e s  D i v i s i o n .  
- - -
R e p o r t .  J u l y - A u g .  1 9 7 2 - - M a y - J u n e ,  1 9 7 3 .  b i m o n t h l y .  
D E P A R T M E N T  O F  S O C I A L  S E R V I C E S .  
R e p o r t ,  3 5 t h ,  1 9 7 1 / 7 2 .  v . l ,  3 8 p . ;  v .  2 ,  5 2 p .  a n n u a l .  
( F o r m e r l y ,  D e p t .  o f  P u b l i c  W e l f a r e . )  
S t a t i s t i c s .  v .  3 5 ,  n o . l l - - v .  3 6 ,  n o . l O  ( M a y  1 9 7 2 - -
A p r .  1 9 7  3 )  m o n t h l y .  
S T A T E  C O L L E G E ,  O r a n g e b u r g ,  S .  C .  
7 3 - 5 4 2  
73~543 
7 3 - 5 4 4  
7 3 - 5 4 5  
7 3 . , . 5 4 6  
7 3 - 5 4 7  
R e p o r t  o f  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s ,  1 9 7 1 / 7 2 .  S O p .  a n n u a l .  7 3 - 5 4 8  
C a t a l o g  n u m b e r  1 9 7 2 / 7 3 ;  a n n o u n c e m e n t s  1 9 7 3 / 7 4 .  
3 2 3 ,  [ 2 ] p .  
R e s e a r c h  b u l l e t i n .  i r r e g u l a r .  
n o .  1 :  F e a s i b i l i t y  o f  g r o w i n g  f e e d e r  p i g s  b y  l o w -
i n c o m e  f a m i l i e s ,  s o u t h e r n  c o a s t a l  p l a i n  
c o u n t i e s  i n  S o u t h  C a r o H n a ,  b y  S u r e s h  P .  
L o n d h e  a n d  R o b e r t  L .  H u r s t .  J \ u g .  1 9 7 2 .  
4 9 ,  [ 1  ] p .  
n o .  2 :  E v a l u a t i o n  o f  e d i b l e  s o y b e a n  v a r i e t i e s  f o r  
a d a p t a t i o n  t o  S o u t h  C a r o l i n a ,  b y  C h a r l e s  
C o t t i n g h a m  a n d  J a m e s  D .  Ma~well, 
F e b .  1 9 7 3 .  1 1  p .  
7 3 - 5 4 9  
7 3 - 5 5 0  
7 3 - 5 5 1  
St293 
3.S85 
973 
St297 
3.S52 
Tl995 
1.972 
Tl995 
2. D32 
Tl995 
3. css 
Tl995 
3. N38 
Tl995 
6. MIS 
T2265 
l. 972 
T2265 
3.I56 
T7105 
l. 972 
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The summer school number, June 11 to Aug. 4, 1973. 
Mar. 1973. 34, [2]p. 
STATE PARK HEALTH CENTER. 
SoCoSan piper. [newspaper] v. 46, no. 3--v. 47, 
no. 2 (July-Sept. 1972--April-June, 1973) 
quarterly. 
TAX COMMISSION. 
Report, 1971/72. ll2p. annual. 
Decisions, S.C. Tax Commission. [Revisions 
and new decisions issued during £. y. 
inserted in loose-lea£ yolume] 
Comparative revenue statement. July 10, 1972--
June 6, 1973. monthly. 
Newsletter. no.l--5 (Jan. -June, 1973) monthly? 
Manual of the rules and regulations, S.C. Tax 
Commission [Revisions issued during£. y. 
inserted in loose-lea£ volume] 
STATE COMMITTEE FOR TECHNICAL AND COMPREHENSIVE 
EDUCATION. 
Report, 1971/72. 63p. annual. 
Impact; technical education in South Carolina. July 
1972--June 1973. morthly. 
STATE TREASURER. 
Report, 1971/72. 45p. annual. 
73-554 
73-553 
73-554 
73-555 
73,...557 
73-558 
73-559 
73-560 
73-561 
T 7 3 1 5  
3 .  B 5 5  
T 7 3 1 5  
3 . 5 7 8  
U n 3 5  
1 . 9 7 2  
U n 3 5  
3 .  C l 6  
U n 3 5  ·  
3 . 5 2 4  
9 7 3  
U n 3 5 A  
2 .  Cl5~2 
U n 3 5 A  
2 .  1 5 9  
- 5 4 -
T R I C E N T E ; N N I A L  C O M M I S S I O N .  
T r i c e n t e n n i a l  b o o k l e t .  $ 1 .  9 5  
n o .  1 1 :  A  S o u t h  C a r o l i n a  chronology~ 1 4 9 7 - 1 9 7 0  
[ b y ]  G e o r g e  C .  R o g e r s ,  J r ,  [ 1 s t  e d .  J  
C o l u m b i a ,  P u b l i s h e d  b y  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  S o u t h  C a r o l i n a  P r e s s  [ 1 9 7 3 ]  l 0 7 p .  
T r i c e n t e n n i a l  s t u d i e s .  i r r e g u l a r .  $ 9 .  9 5  e a .  
U N I V E R S I T Y .  
n o .  5 :  T h e  B r i t i s h  o c c u p a t i o n  o f  C h a r l e s t o n , .  
1 7 8 0 - 8 2  ( b y ]  G e o r g e  S m i t h  M c C o w e n .  
[ 1 s t  e d .  ]  C o l u m b i a ,  P u b l i s h e d  b y  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  P r e s s  
[ 1 9 7 2 ]  x i ,  1 6 9 p .  
n o . 6 :  B l a c k  C a r o l i n i a n s ;  a  h i s t o r y  o f  B l a c k s  
i n  S o u t h  C a r o l i n a  f r o m  1 8 9 5  t o  1 9 6 8  
( b y ]  I .  A .  N e w b y .  [ 1 s t  e d .  J  C o l u m b i a ,  
P u b l i s h e d  b y  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  
C a r o l i n a  P r e s s  [ 1 9 7 3 ]  x i i i ,  3 8 8 p .  
R e p o r t ,  1 9 7 1 / 7 2 .  4 7 p .  a n n u a l .  
C a r o l i n a  T y p e  [ n e w s p a p e r ]  v .  1 ,  n o .  9 - - v .  2 ,  n o .  6  
( A u g .  1 9 7 2 - - J u n e  1 9 7 3 )  m o n t h l y ,  e x c e p t  
J a n .  a n d  J u l y .  
S c h e d u l e  o f  c l a s s e s ,  1 9 7 3  s u m m e r  s e s s i o n s .  ( 1 2 ] p .  
a n n u a l .  
I n s t i t u t e  o f  A r c h e o l o g y  a n d  A n t h r o p o l o g y .  
A n  a r c h a i c - w o o d l a n d  s i t e  i n  C a l h o u n  C o u n t y ,  S . C .  
( 3 8 C L 4 )  [ b y ]  G e o r g e  A .  T e a q u e .  A u g .  1 9 7 2 .  
6 p .  
A  b a s i c  i n v e n t o r y  o f  a r c h e o l o g i c a l  s i t e s  i n  S o u t h  
C a r o l i n a ,  J u l y  1 ,  1 9 7 1 .  R e v .  e d .  J u l y  1 9 7 2 .  
1 8 7 p .  
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7 3 - 5 6 4  
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Un35A 
2. P45 
Un35A 
3. N57 
Un35A 
3. R37 
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Archeological excavations at Pinckneyville, site of 
Pinckney District, 1791-1800 [by] Richard 
F. Carrillo. Aug. 1972. 58p. 
Notebook, a monthly report of news and activities. 
v. 3, no. 6- -v. 4, no. 3 (Nov. -Dec. 1971--
May-June 1972) 
Research manuscript series. irregular. 
no. 30: Pawley House revisited, by Richard 
R. Polhemus. Oct. 1972. 4p. 
no. 32: The horizon concept revealed in the 
application of the mean cerarp.ic date 
formula to Spanish majolica, in the 
new world, by Stanley South. Rev. ed. 
Mar. 1973. 31p. 
no. 33: An archeological survey of the West-
inghouse Electric Corporaticn' s pro-
posed nuclear recycling plant near 
Iva, Anderson County, South Carolina, 
by John D. Combes. Dec. 1972. 3p. 
no. 34: Holse Range Swamp Watershed survey, 
by Leland G. Ferguson and Mary P. 
Luttrell. Jan. 1973. 15p. 
no. 36: Exploratory archeology at the Scott's 
Lake Site (38CR1) Santee Indian Mound -
Ft. Watson, summer l972, by Leland 
G. Ferguson. Feb. 1973. 5lp. 
no. 37: Archeological survey of the Columbia 
Zoological Park, Richland and Lexington 
counties, South Carolina, by Thomas M. 
Ryan. Aug. 1972. 64p. 
no. 39: preliminary archeologic9-l inve stiga-
tions at Fort Dorchester (38DR4), by 
Richard F. Carrillo, Apr. 1973. 45p. 
7.3-570 
73-571 
73.572 
73-573 
73-574 
73-576 
73-577 
73-578 
U n 3 S A r E  
3 .  N l 5  
v .  1 9  
U n 3 5 A s  
2 .  0 3 3  
U n 3 5 A s  
8 .  M l 3  
U n 3 5 B u  
3 .  B 8 7  
U n 3 5 B u  
3 .  E 7 7  
Un~SBu 
3 .  0 2 2  
- 5 6 -
n o ,  4 0 :  A n  a r c h e o l o g i c a l  s u r v e y  o f  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  E l e c t r i c  a n d  G a s  C o m p a n y
1  
s  
p r o p o s e d  C a l h o u n  F a l l s - H a r t  1 1 5  K V  
t r a n s m i s s i o n  l i n e  f r o m  C a l h o u n  F a l l s  
t o  S a v a n n a h  R i v e r ,  b y  J o h n  D .  C o m b e s ,  
T r a v i s  B i a n c h i  a n d  D a v i d  Mull~s. 
A p r .  1 9 7 3 .  4 p .  
7 3 - 5 7 9  
n o .  4 1 :  A n  a r c h e o l o g i c a l  s u r v e y  o f  t h e  a r e a  o f  7 3 - 5 8 0  
a  p r o p o s e d  i n d u s t r i a l  p a r k  l o c a t e d  o n  
t h e  B y r d  T r u s t  L a n d s  i n  F l o r e n c e  C o u n t y ,  
S o u t h  C a r o l i n a .  M a y  1 9 7  3 .  7 p .  
n o .  4 2 :  A n  a r c h e o l o g i c a l  s u r v e y  o f  J e n k i n s  l s l a n d .  7 3 - 5 8 1  
B e a u f o r t ,  S o u t h  C a r o l i n a  ( b y ]  S t a n l e y  
S o u t h .  M a y  1 9 7 3 .  9 p .  
C o l l e g e  o f  A r t s  a n d  L e t t e r s .  D e p t .  o f  E n g l i s h .  
N a m e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  v .  1 9  ( W i n t e r  1 9 7 2 )  a~nua~. 
D i v i s i o n  o f  A d v a n c e d  S t u d i e s  a n d  R e s e a r c h .  
F o r n e y  o n  d e f e n s i v e  t a c t i c s  [ b y ]  N e a l  F o r n e y .  3 r d  e d .  
1 9 7 2 .  v ,  7 l p .  
L e d b e t t e r  o n  m a g i s t r a t e s ;  a  m a n u a l  o f  s u g g e s t e d  r u l e s  
a n d  p r o c e d u r e s ,  b y  W i l l i a m  H .  L e d b e t t e r ,  J r .  
[ c .  1 9 7 2 ]  x ,  l l O p .  
B u r e a u  o f  B u s i n e s s  a n d  E c o n o m i c  R e s e a r c h .  
B u s i n e s s  a n d  e c o n o m i c  r e v i e w .  v .  1 9 ,  n o .  1 - - n o .  6  
( O c t .  1 9 7 2 - - J u n e  1 9 7 3 ) .  6  n o .  p e r  s c h o o l  y e a r .  
E s s a y s  i n  e c o n o m i c s .  i r r e g u l a r .  
n o .  2 7 :  T h e  Q ) u n c i l  o f  E c o n o m i c  A d v i s o r s :  
t h r e e  p e r i o d s  o f  i n f l u e n c e ,  b y  H u g h S .  
N o r t o n .  M a y  1 9 7 3 .  v ,  7 2 p .  
O c c a s i o n a l  s t u d i e s  [ s e r i e s ]  i r r e g u l a r .  
n o .  2 :  S o u t h  C a r o l i n a  s t a t e  f i n a n c e s ,  w i t h  
~pecial a t t e n t i o n  t o  t h e  p r o p e r t y  t a x ,  
b y  R o b e r t  T .  C o l l i n s ,  W i l l i a m  F .  
P u t n a m ,  [ a n d ]  O l i v e r  G .  W o o d ,  J r .  
M a y  1 9 7 3 .  v ,  l 3 l p .  
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South Carolina economic indicators. v. 7, po. 7--v. 8, 
no. 5 (July 1972- -June 1973) montQly. 
Bureau of Governmental Research and Service. 
Governmental review. quarterly. 
v. 14, no. 3: Problem solving in local govevn-
ment, by Evans C. Carlson. Aug. 
1972. 4p. 
v. 14, no. 4: Delegation system in South 
Carolina, by Polly Spann. Edited by 
T. Edward Weston. Nov, 1972. 4p, 
v. 14, no. 5: Substate regional government, 
by Cole Blease Graham, Jr. Mq.y 
1973. 4p. 
College of General Studies. 
Harman on warrants, by Allen B. Harman, Jr. 
1971. 189p. 
Graduate School. 
Graduate studies; the University of South Carolina 
bulletin. Supplement, 1972. 16p. 
Libraries. 
Report of the director, University libraries. ~972. 
49p. annual. 
Malnutrition and Parasite Project. 
Malnutrition and intestinal parasites, an instructional 
guide for control and eradication. Columbia, 
S.C. , Published by The Campus Shop, The 
Russell House, University of South Carolinq., 
[1973] 96p. $1.50. 
Regional Campuses. Dept. of Judicial Edl,lcation. 
Thames-Dreher research and design study; the South 
Carolina magisterial system, by Jon Thames 
and James F. Dreher. Jan. 1973. vi, 24p. 
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U n 3 5 S o c  
3 .  A 6 3  
U n 3 5 S o c  
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U n 3 5 7  
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V 6 4 1 3  
1 .  9 7 2 .  
V 8 5 1 5  
1 . 9 7 2  
V 8 5 1 5  
3 .  B 6 3  
9 7 2  
V 8 5 1 5  
3 .  N 3 8  
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•  G r a d u a t e  S c h o o l  o f  S o c i a l  W o r k .  
- - -
A r e t e .  v .  2 ,  n o .  2  ( F a l l  1 9 7 2 )  s e m i a n n u a l .  
F i e l d  i n s t r u c t i o n  m a n u a l .  [  1 9 7 2  J  1  v .  ( l o o s e - l e a f )  
_ _  . . . ; . . •  B u r e a u  o f  U r b a n  a n d  R e g i o n a l  A f f a i r s .  
- - -
S o u t h  C a r o l i n a  u r b a n  a n d  r e g i o n a l  r e v i e w .  v .  2 ,  n o .  2 - . .  
n o .  3  ( S u m m e r - F a l l  1 9 7 2 - - S p r i n g  1 9 7 3 )  
q u a r t e r l y ?  
U r b a n  a n d  r e g i o n a l  n o t e s .  i r r e g u l a r .  
•  U n i o n .  
9 7 3 / 6 :  S u b u r b i n i z a t i o n  a n d  S o u t h  C a r o l i n a  
c i t i e s ,  b y  J o h n  F .  J a k u b s  a n d  S h a r o n  
H .  P o l l a r d .  J u n e  1 9 7 3 .  8 p .  
T h e  i n d i v i d u a l ,  t h e  g r e a t e s t  n a t u r a l  r e s o u r c e .  [  1 9 7 2 ]  
3 9 p .  
_ _  . . . . , . •  S a l k e h a t c h i e  R e g i o n a l  C a m p u s ,  A l l e n d a l e .  
D o  y o u  t h i n k  c h i l d r e n  a r e  i m p o r t a n t ?  [  1 9 7  3 ? ]  f o l d e r  
( 8 p .  )  
N e w s  r e l e a s e .  2 9  n o .  J u n e  1 9 7 2 - - M a r c h  1 9 7 3 .  
D E P A R T M E N T  O F  V E T E R A N S  A F F A I R S .  
R e p o r t ,  1 9 7 1 / 7 2 .  1 6 p .  a n n u a l .  
V O C A T I O N A L  R E H A B I L I T A T I O N  D E P A R T M E N T .  
R e p o r t ,  1 9 7 1  I  7 2 .  2 0 p .  a n n u a l .  
B r e a k t h r o u g h ;  a  p i c t o r i a l ,  g r a p h i c  a n d  f a c t u a l  r e v i e w  
o f  f i s c a l  y e a r  1 9 7 1 / 7 2 .  [ 2 0 ] p .  a n n u a l .  
N e w  h o r i z o n s .  v .  1 3 ,  n o .  7 - 8 - - v .  1 4 , n o .  5 - 6  ( J u l y -
A u g .  1 9 7 2 - - M a y - J u n e  1 9 7 3 )  m o n t h l y ?  
7 3 - 5 9 7  
7 3 - 5 9 8  
7 3 - 5 9 9  
7 3 - 6 0 0  
7 3 - ' 6 0 1  
7  3 - ' 6 Q 2  
7 3 - 6 0 3  
7 3 - 6 0 4  
7 3 - 6 0 5  
7 3 - 6 0 6  
7 3 - 6 0 7  
W2917 
1. 97la 
W2917 
1. 972 
W2917 
2. A23 
W2917 
2. P56 
W2917 
3. R36 
W2917 
9. Wl7 
W6463 
1.972 
W6463 
3. S58 
W6463M 
3. Fl7 
W6465 
8.F47 
W6465B 
3. B51 
972 
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WATER RESOURCES COMMISSION. 
Permit applications policy and procedure for Water 
Resources Commission. [1972?] 4p. 
Report, 1972. 43p. annual. 
ACE Framework study, Ashley- Combahee-Edi13to 
River basin. Aug. 1972. 265p. 
Port Royal Sound environmental study. 1972. 555p. 
Report [series] irregular. 
no. 4: A reconnaissance of the Winyah Bay 
estuarine zone, South Carolina, by 
F. A. Johnson. 1972. 36p. 
Proceedings [of the] Water Well Seminar for Pro-
fessional Engineers, Columbia, S. c. 1972. 
Co-sponsored by S.C. Society of Professional 
Engineers and S. C. Water R,esou:rces Com-
mission. 1972. 9lp. 
WILDLIFE AND MARINE RESOURCES DEPARTMENT. 
---
Report, 1971/72. 4 7p. annual. 
South Carolina wildlife. v. 19, no. 4--v. 20, po. 3 
(July-Aug. 1972--May-June 1973) bimonthly, 
• Marine Resources Center. 
Fathom line. v.l, no. 1--no. 3 (Nov. 1972--
Mar. 197 3) irregular? 
WILDLIFE RESOURCES DEPARTMENT. 
Fishing in South Carolina. [ 1972? J folder (24p.) 
___ • Division .of Boating. 
Public boat landings of South Carolina, Apr. 1972! 
1 sheet. 
73-609 
73 .. 614 
73 ... 615 
73-617 
73-618. 
W73~5 
1 .  9 7 2  
W 7 3 7 5  
2 .  H S S - 2  
W 7 3 7 5  
2  . .  H 5 8 - 3  
W 7 3 7 5  
2 .  N 3 8 - 2  
W 7 3 7 5  
2 .  T 1 4  
9 7 2  
W 7 3 7 5  
2 .  T 3 9  
W 7 3 7 5  
2 .  W 4 1  
W 7 3 7 5  
3 .  E 8 3  
9 7 2 / 8  
W 7 3 7 5  
3 .  E 8 3  
9 7 3 / 1  
W 7 3 ' 7 5  
3 .  P 3 6  
9 7 2  
W 7 3 7 5  
3 . S 2 4  
W 7 3 7 5  
3 . 5 8 5  
9 7 3  
W 7 3 7 5  
8 .  D 4 6  
9 7 2  
- 6 0 -
W I N T H R O P  C O L L E G E ,  R o c k  H i l l ,  S . C .  
R e p o r t  o f  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  t o  t h e  G e n e r a l  
A s s e 1 n b l y ,  1 9 7 1 / 7 2 .  1 7 p .  a n n u a l .  
A r e  y o u  a  l i t t l e  b i t  d i f f e r e n t ?  W i n t h r o p  C p l l e g e  
h o n o r s  p r o g r a m .  [ 1 9 7 3 ? ]  f o l d e r  ( 6 p . )  
H o w  t o  b e c o m e  M s .  P r e s i d e n t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
[ 1 9 7 2 ? ]  [ 6 ] p .  
A  n e w  d i r e c t i o n  f o r  s u m m e r ;  c o l l e g e  c r e d i t  p r o g r a m  
f o r  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s .  [ 1 9 7 3 ? ]  f o l d e r  ( 4 p . )  
T a k a i .  ( 1 9 7 2 ? ]  f o l d e r  ( 4 p . )  
C a r o l i n a  t e x t i l e  a r t s  ' 7 3 .  [ 1 9 7 3 ? ]  1  s h e e t  ( f o l d . )  
W h a t e v e r  y o u r  s i g n ,  t h e  c o l l e g e  i n  y o u r  f u t u r e  i s  
W i n t h r o p .  [  1 9 7 2 ]  1 2 p .  
W i n t h r o p  e v e n i n g  c o l l e g e ,  1 9 7 2 / 7 3 ,  1 s t  s e m e s t e r .  
[ A u g .  1 9 7 2 ]  ( 6 j p .  
W i 1 , 1 t h r o p  e v e n i n g  c o l l e g e ,  1 9 7 2 / 7 3 ,  2 d  s e m e s t e r .  
[ J a n .  1 9 7 3 ]  [ 6 ] p .  
P e r f o r m a n c e ,  1 9 7 2 / 7 3 .  [ 2 2 ] p .  a n n u a l .  
S ( : h e d u l e  b u l l e t i n  f o r  f i r s t  s e m e s t e r ,  1972/7~, 
1 s t  s e m e s t e r .  A u g .  1 9 7 2 .  3 0 p .  
S u m m e r  s e s s i o n ,  1 9 7 3 .  1 4 p .  a n n u a l .  
W i n t h r o p  C o l l e g e  d i r e c t o r y :  f a c u l t y ,  s t a f f ,  s t u d e n t s .  
F a l l  1 9 7 2  1  v .  ( v a r i o u s  p a g i n g s )  
7 3 - 6 1 9  
7 3 - 6 2 0  
7 3 - 6 2 1  
7 3 - 6 2 2  
7 3 - 6 2 3  
7 3 - 6 2 4  
7 3 - 6 2 5  
7 3 - 6 2 6  
7 3 - 6 2 7  
7 3 - 6 2 8  
7 3 - 6 2 9  
7 3 - 6 3 0  
7 3 - 6 3 1  
W7375B 
2. Ml7 
W7375G 
3. B85 
973 
W7375H 
2. Fl7 
Y885 
1.972 
Y885 
3. W32 
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• School of Business Administration. 
---
MBA; the master of business administration; an 
invitation to tomorrow. [ 1973? J 8p. 
• Graduate School. 
--- Winthrop College graduate bulletin, 1973/74. 36p. 
annual. 
• School of Home Economics. 
--- Fashion merchandising, interior design, teaching 
distributive edLlcation, consumf'!r t~chnology 
through Winthrop College, Rock Hill, S. C. 
[1973?] folder (6p.) 
DEPARTMENT OF YOUTH SERVICES. 
Report, 1971/72. 52p. annual, 
We care; a staff informational bulletin. no. 23- -no. 31 
(July 1972--June 1973) irregular. 
73-632 
73-633 
73-634 
73,..635 
73-636 
